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م ا كتاب الدادة ال  قد ّما  )2( الدشكلة التى قدمت ا الباحثة في ىذا البحث ىي:
"سّلم  ما الطريقة الدستّدمة لتعليم علم النحو في كتاب) 1( ّمد رضوان "سّلم الصبيان" لمح
حقق معايير الكتاب ّمد رضوان ىل كتاب "سّلم الصبيان" لمح) 0( ّمد رضوان  الصبيان" لمح
  الددرسي الجيد وأسس إعداد الكتاب الددرسي
لدعرفة الدادة ال  قّدم ا كتاب "سّلم الصبيان" ) 0(البحث ىي:  م  ىذا وأىداف
م النحو في كتاب "سّلم الصبيان" لتعليم عل لدعرفة الطريقة الدستّدمة) 1( ّمد رضوان،لمح
بمعايير الكتاب ّمد رضوان لمحلدعرفة مناسبة كتاب "سّلم الصبيان" ) 0ّمد رضوان، (لمح
دمة لجما البيانات طريقة طريقة الدستّال. الددرسي الجيد وأسس إعداد الكتاب الددرسي
 مكتبي.بحث  ىذا البحثالتوثيق، ونوع 
 أما نتائج ىذا البحث ف ي: 
بابا وىي: باب الكلام ومايتركب منو، باب  35يتضم  كتاب سّلم الصبيان م   .1
علامات الإسم، باب علامات الفعل، باب علامات الحرف، باب الإعراب، باب 
، باب علامات النصب، باب علامات الخفض، باب معرفة علامات الإعراب
علامات الجزم، فصل، باب امفعال، باب مرفوعات امسما ، باب الفاعل، باب 
نائب الفاعل، باب الدبتدا  والخبر، باب كان وأخواتها، باب إّن وأخواتها، باب ظ ّ 
اب البدل، وأخواتها، باب النعت، باب الدعرفة والنكرة، باب العطف، باب التوكيد، ب
 ز‌
 
باب منصوبات امسما ، باب الدفعول بو، باب الدصدر، باب الظرف، باب الحال، 
باب التمييز، باب الإستثنا ، باب لا النافية للجنس، باب الدنادى، باب الدفعول م  
 اجلو، باب الدفعول معو، باب مخفوضات امسما . 
يف محمد رضوان ىي الطريقة طريقة التعليم الدستّدمة في كتاب سّلم الصبيان بتأل .2
القياسية. تقوم الطريقة القياسية على حفظ القاعدة منذ البداية ثم الإتيان بشواىد 
وأمثلة تثبت ا وىذا يعني أنها تقوم على الحفظ فالطالب ملزم بحفظ القواعد أولا ثم 
 تعرض عليو اممثلة ال  توضح ىذه القاعدة.
وأسس إعداد ايير الكتاب الددرسي الجيد معبعض م  سّلم الصبيان حقق كتاب  .3





















Judul : Studi Analisis Kitab Sullamus Shibyan Karangan 
Muhammad Ridwan Terjemahan  
Kitab Hidayatul Wildan dari Segi Materi dan Metode 
Penulis : Ikrama Mustaqimah 
NIM : 133211042 
Rumusan masalah yang dipaparkan peneliti dalam penelitian ini 
yaitu: (1) Apa materi yang disajikan kitab Sullamus Shibyan karangan 
Muhammad Ridwan? (2) Apa metode yang digunakan untuk 
mempelajari nahwu dalam kitab Sullamus Shibyan karangan Muhammad 
Ridwan? (3) Apakah kitab Sullamus Shibyan telah memenuhi standar 
buku ajar yang baik dan asas-asas penyusunan buku ajar? 
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui materi yang 
disajikan kitab Sullamus Shibyan karangan Muhammad Ridwan, (2) 
Untuk mengetahui metode yang digunakan untuk mempelajari nahwu  
dalam kitab Sullamus Shibyan karangan Muhammad Ridwan, (3) Untuk 
mengetahui kesesuaian kitab Sullamus Shibyan dengan standar buku ajar 
yang baik dan asas-asas penyusunan buku ajar. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah metode dokumentasi, dan jenis penelitian ini 
adalah penelitian kepustakaan. 
Adapun hasil penelitian ini, yaitu: 
1. Kitab Sullamus Shibyan berisi 35 bab, yaitu: bab kalam dan 
penyusunnya, bab tanda-tanda isim, bab tanda-tanda fiil, bab 
tanda-tanda huruf, bab i’rob, bab tanda-tanda nashob, bab tanda-
tanda jer, bab tanda-tanda jazem, fasl, bab fi’il, bab isim yang 
‌ط 
 
dibaca rafa’, bab fa’il, bab naibul fa’il, bab mubtada’, bab 
khabar, bab kana dan saudaranya, bab inna dan saudaranya, bab 
dhonna dan saudaranya, bab na’at, bab ma’rifat dan nakiroh, bab 
athof, bab taukid, bab badal, bab isim yang dibaca nashob, bab 
maf’ul bih, bab masdar, bab dhorof, bab hal, bab tamyiz, bab 
istisna’, bab la nafiyah li jinsi, bab munada, bab maf’ul min ajlih, 
bab maf’ul ma’ah, bab isim yang dibaca jer. 
2. Metode pembelajaran yang digunakan dalam kitab Sullamus 
Shibyan adalah metode deduktif. metode deduktif didasarkan 
pada hafalan kaidah dari awal kemudian ditegaskan dengan bukti 
dan contoh yang menjelaskannya. Oleh karena itu, siswa harus 
menghafalkan kaidah nahwu terlebih dahulu kemudian kemudian 
menerapkannya dalam contoh untuk menjelaskan kaidah 
tersebut. 
3. Kitab Sullamus Shibyan telah memenuhi standar buku ajar yang 
baik dan asas-asas penyusunan buku ajar meskipun belum 














لاماع هملعب نكي مل نم املاع  ّدعي سيلو .ةرمث لمعلاو ,ةرجش ملعلا نإف 
 
“Sesungguhnya ilmu adalah pohon, sedangkan amal adalah 
buahnya. orang yang tidak mengamalkan ilmunya tidaklah 
dianggap sebagai orang yang berilmu” (Iqtidhā-ul „Ilmi Al 

























 أىدى ىذا البحث إلى:
 المحبوبن أبي رييانتو وأمي كرسية الدياو 
 فتحا سالكأخي الصغير 























 كلمة الشكر والتقدير
 
والصلاة والسلام على محمد رسول مالم يعلم، سان د الله علم بالقلم علم الإنالحم
 الله والو وأصحابو اجمعن.
انت ت الباحثة كتابة ىذا البحث بعون الله تعالى لو الحمد. وىذا ىو البحث قد ل
الذي قدمتو الباحثة لكلية علوم التربية والتدريس بجامعة والي سومذوا الإسلامية الحكومية 
أن تلقي الشكر والتقدير لذؤلا  الذي  يقدمون التوجيو والإركاد لذا تريد الباحثة  سمارانج.
 والدعم والدساعدة في كتابة ىذه الرسالة، وىم:
بجامعة  والتدريس التربية مو عل كلية كعميد يرالداجست الدكتور راىرجا السيدفضيلة   .1
 سماراع الحكومية الإسلامية والى سومرو
 بكلية  كرئيس قسم تعليم اللغة العربية يريل الداجستالسيد الدكتور أحمد إسماعفضيلة   .2
 سماراع الحكومية والتدريس بجامعة والى سومروا الإسلامية التربية علوم
 بكلية قسم تعليم اللغة العربيةفي  سكرتيرة ك تؤتي قرة العن الداجستير فضيلة السيدة .3
 سماراع وميةالحك والتدريس بجامعة والى سومروا الإسلامية التربية علوم
السيدة تؤتي قرة العن الداجستير كمشرف و  الداجستير الليث عاكقنالسيد فضيلة   .4
 قد اركداني وأعطاني التوجي ات والإكادات في عملية كتابة ىذا البحث.الذي  
 جميا المحاضري  والعاملن في كلية علوم التربية والتدريس بجامعة والى سومرو الإسلامية .5
 سماراع الذي  أعطوا علوما متنوعة إلى الباحثة حتى تقدر على إجرا  البحث الحكومية




فوفوة أفدة، وحي  5008في قسم تعليم اللغة العربية (ب) مرحلة الزملا  امحبا   .7
 دانا نرما لطيفة ىدي نعسية، صفى ،عفيفة زي ، ، ديان رحمواتأمي وافرةمواتك، 
 يساعدني مباكرة أو غير مباكرة إلى إنها  البحثالذي  
، عسى الله يعطينا علما نافعا وحكمة ومني ككر جزيل وجزاىم الله أحس  الجزا 
 وأن ي دينا إلى الطراط الدستقيم.
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 خلفية البحث .أ‌
صعوبات في زيادة فعالية  الدعلمتُ والطلاب. سيجد الدعلم في عملية التعليم لكل الدراسية لذا موقف مهم الدواد
وعلاوة على ذلك, إذا شرح الدعلم  ف في التعليم.عقبات على التكي   ونيجدسالطلاب,  تعليم بدون مواد دراسية. وكذلكال
كما نقلو قال فانتُ,   أن يفهموا ما علمو الدعلم. واحتى لايستطيع والدرب,الإبذاة  زوالطلاب للفيمكن  بسرعة واقل وضوح
،  وعند كيمفوالطلاب في عملية التعليم.  يستخدمها الدعلم يفا بشكل منظمالدواد الدراسية مادة الدروس تأل أن  عبد المجيد 
تفصيلية)، والدهارات (الخطوات من الدعرفة (الحقائق والدعلومات ال جمعهي فأما الدواد التعليمية  كما نقلو عبد المجيد
 1والإجراءات والظروف، والشروط)، وعوامل الدوقف.
, إلى الديسر تغيتَ دور الدعلم من الددرسيم, واختصار وقت التعلومن فوائد الدواد الدراسية للمعلم وىي تقصتَ 
علموا بشكل أن يتدراسية للطلاب يسهل عليهم فوائد الدواد ال يوجد اكثر فعالية وتفاعلة. حيثارتفاع عملية التعليم حتى 
ا الدعلم والطالب كعمل واحد يستخدمه ة برغبة وقدرتهم. ولذلك, الدواد الدراسية مادةأن يتعلموا مناسب مستقل, ويستطيعوا
  2لتحستُ جودة التعليم.
طريقة التعليم ىي مستوى بزطيط البرامج شاملا و كانت طريقة التعليم عنصر مهم أيضا لتحقيق أىداف التعليم. 
الطريقة ىي الخطوات العامة لتطبيق النظريات فوبعبارة أخرى،  .بخطوات تقديم الدواد الدراسية الإجرائية ارتباط وثيقعلى 
طريقة كأداة الدافع الخارجي. بدعتٌ تستطيع الطريقة أن برفز  أولا، ار طريقة التعيلم وىودو أ ومن 3الدوجودة في مدخل معتُ.
، تقع الطريقة   لا يشعر الطلاب بالدلل. وثانيابة ومتنوعة حتىوتثتَ اىتمام تعلم الطلاب. لذلك يُح تاج إلى طريقة مناس
أمثل. لذلك، يُح تاج إلى استًاتيجية التعليم متصاص ليس كل الطلاب لديهم ا وكإستًاتيجية التعليم. كما عرفنا أن
في برستُ  الطريقة لذا دورف. إذن, أن بذعل الطلاب يتعلمون بشكل فعالتستطيع استًاتيجية الصحيحة حيث الصحيحة. 
 4.استًاتيجية التعلم. ثالثًا، الطريقة كأداة لتحقيق أىداف التعلم
كتاب تاج إلى الولذلك يُح  أن مواد دراسية وطريقة التعليم هما مهمان في عملية التعليم,, السابق الوصف من
مصدر الدواد الدراسية  والكتاب كأحدالدراسي الجيد بدادة تعليمية كاملة وطريقة تعليمية مناسبة لتحقيق أىداف التعليم. 
يمية والكتاب ركائزه الأساسية في أي مرحلة تعل مكونات الدنهج التدريسي, وىو أحدعنصر أساسي في عملية التعليم بل من 
 5الدهمة الذي يُتوي على الدادة الدراسية.  مالتعليمي ىو إحدى وسائل التعلي
، لأن اتظاممع الكتاب الدرسي، كان التعليم متعم دا بشكل أكثر انو والكتاب الدراسي لو دور ىام في التعليم. 
الدادة الدقدمة في الكتاب  و أن يعتبر أيضا, يمكنم الدعلم الطلابضحة. إذا عل  وا نف ذ التعليم سيحصل توجيو مادةالدعلم كم
، والكتاب لو تأثتَ كبتَ. من ليمية وتطويرىا وتقديمها. للطلابالدراسي. ومع ذلك، لا يزال للمعلم حرية اختيار الدواد التع
اب الدراسي سيدعم الطلاب على التفكتَ والقيام بالأشياء الإيجابية، مثل حل الدشاكل التي توجد في خلال قراءة الكت
الكتاب الدراسي، وقيام بالدلاحظات الدرتبة في الكتاب الدراسي، أو إجراء التدريبات الأسئلة في الكتاب الدراسي. ولذالك 
الوالد أن ب. بالإضافة إلى ذلك، مع الكتب الددرسية، يمكن سوف تكون قادرة على عرقلة التطور السلبي في نفس الطلا
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ة، والأختَ يمكن الوالد أن يعرف قدرة إذا كان الطلاب لا يفهمون الدواد في دروسهم. في ىذه الحال يعطي التوجية لأطفالو
 6على استيعاب (مستوى الذكاء أو القدرة) من موضوع معتُ. أطفالو
تعليم النحو.  الكتب الددرسية في المجتمع، ولكن لاتعد  الحكمة الكتاب الددرسي الخاص في ةفي اليوم تنتشر كثتَ و 
ار كتاب النحو حتى يستطيع الدعل م لاختي ,الددر س لتعليم النحو في الددرسةالكتاب الذي يستخدمو  ولاتعتُ الحكومة عن
حدى الكتب الدستخدمة في تعليم النحو في بعض الددارس وىي كتاب سلم الصبيان لة الطلاب في الفصل. وإالدناسب بحا
ن صاحب الدعهد ترجمة من كتاب ىداية الولدان بتأليف الشيخ الكيائي الحاج مصلح عبد الرحم وىو بتأليف لزمد رضوان.
الدعلم بددرسة فتوحية الثناوية الإسلامية دمك ومدرسة دينية إسلامية كومان دمك.  الكتاب يستخدمو دمك. ذلك الفتوحية
مصدر للمعلم في تعليم النحو. وبالتالي، تشعر  قامت على خبرة الباحثة, تَعتبر الباحثة أنَّ ذلك الكتاب مناسب كمرجع و
بترجمة كتاب هداية  مد د رانانلصبيان لمحلية عن كتاب سّلم ادراسة تحلي الباحثة مهما لإجراء البحث برت الدوضوع "
 من ناحية المادة والطريقة". النلدان
 تحديد المسألة .ب‌
 بناء على خلفية البحث السابقة ترك ز الباحثة على ىذه الدسألة ، وىي:
 م د رضوان لمح. ما الدادة التي قد مها كتاب "سل م الصبيان" ۱
 م د رضوان  في كتاب "سل م الصبيان" لمحالنحو لتعليم علم  . ما الطريقة الدستخدمة2
 ىل كتاب "سل م الصبيان" لمحم د رضوان حقق معايتَ الكتاب الددرسي الجيد وأسس إعداد الكتاب الددرسي . 3
 أهداف البحث .ج‌
 عتُ  الباحثة أىدافا اتية:تبناء على الدشاكل السابقة, 
 .م د رضوانلمح. لدعرفة الدادة التي قد مها كتاب "سل م الصبيان" ۱
 .م د رضوانم النحو في كتاب "سل م الصبيان" لمحلتعليم عل . لدعرفة الطريقة الدستخدمة2
 .كتاب "سل م الصبيان" لمحم د رضوان بدعايتَ الكتاب الددرسي الجيد وأسس إعداد الكتاب الددرسيمناسبة   . لدعرفة3
 فنائد البحث .د‌
 . النظرية۱
 إعطاء معرفة للإنسان عن الدادة والطريقة في كتاب "سل م الصبيان" الذي أل فو لزم د رضوان الفوائد النظرية لذذا البحث ىي
 . التطبيقية٢
 للتلاميذ )‌أ
إذا وجد التلاميذ الدعرفة غتَ واضح  نفسهم.أذلك الكتاب ب تعليم في اناقدأن يتفك روا تفكتَا تلاميذ يرجى من 
  الدعلم.  يسئلوا إلىوقليل مفهوم فينبغي للتلاميذ أن 
 للمد دّرس )‌ب
 للمبتدئتُ لإعطاء مرجع الكتاب الدناسب ليستخدمو الددر س في تعليم النحو
 للباحثة )‌ت
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  الدراسات السابقة .ه‌
ة البحوث التى لذا ارتباط وثيق بتحليل الكتب التعليمية وىي كما د  ع   تبو الباحثة, وجدوبعد الاستكشاف الذى قامت 
 يلى:
برت  103221032علمي لطالبة بجامعة والي سونجو الاسلامية الحكومية سمارنج وىي ستي ىناء ورقم قيد الطلبة:  بحث  .۱
ن لددرسة كي أغينج غتَي الدتوسطة مرنغتُ ديماك من الدوضوع "دراسة برليلية عن كتاب مدرسي اللغة العربية للصف الثام
 ناحية الدادة والطريقة".
وأما نتائج ىذا البحث فهي أن لزتويات الدادة في كتاب مدرسي اللغة العربية للصف الثامن لددرسة كي أغينج 
غتُ ديماك. وىو يشمل على غتَي الدتوسطة مرنغتُ ديماك تعتمد على الدنهج الدراسي لددرسة كي أغينج غتَي الدتوسطة مرن
ستة أبواب. فثلاثة أبواب للفصل الدراسي الأول وثلاثة أبواب تليها للفصل الدراسي الثاني. وىو موافق بالدبادئ في اختيار 
الدادة التعليمية وىي مبدأ ارتباط الدواد التعليمية بتحقيق معاير الكفاءة والكفاءة الأساسية ومبدأ الإنسجام 
ة  ). الطريقة الدستخدمة في كتاب مدرسي اللغة العربية للصف الثامن لددرسycauqeda(ومبدأ الكفاءة ) ycnetsisnoc(
), وىي تقديم الدواد في  metsys detinu(ديماك ىي الطريقة الإنتقائية, وبنظام الوحدة  كي أغينج غتَي الدتوسطة مرنغتُ
 7.وبرريريا كي تضلع التلاميذ درس اللغة العربية شفهيا  كتاب واحد تتكون من الحوار والتًاكيب والكتابة والمحفوظات
برت 103221022بة بجامعة والي سونجو الاسلامية الحكومية سمارنج وىي أتيك رحمة ورقم قيد الطلبة: بحث علمي لطال .2
) للفصل 3102 mulukiruK kifitniaS natakedneP barA asahaBالدوضوع "دراسة برليلية عن الكتاب (
 .السابع في الددرسة الدتوسطة الإسلامية من ناحيتي الدادة والطريقة"
 kifitniaS natakedneP barA asahaBىذا البحث فهي الدادة التي قدمها الكتاب "وأما نتائج 
" للفصل السابع في الددرسة الدتوسطة الإسلامية تتكون من الدفردات والاستماع والحوار والتًاكيب  3102 mulukiruK
يم الدواد تتكون من الطريقة الدباشرة والقراءة والكتابة والتدريبات. ويُتوي على سبعة دروس. والطريقة الدستخدمة في تقد
وطريقة القواعد والتًجمة وطريقة السمعية الشفوية وطريقة القراءة وطريقة الانتقائية. ولذذا الكتاب مزايا والنقائص, من مزاياىا 
لغة البسيطة الدناسبة تقديم مادة الدرس بأنواع الصور والخطوط البيانية لتسهيل التلاميذ على فهم الدواد الدراسية, واستخدام ال
بددارك التلاميذ في مستوى الددرسة الدتوسطة, وىذا الكتاب مكمل بالدادة الدساعدة وىي مسرد الدفردات. وأما نقائصها ىذا 
    8الكتاب فهي عدم بيان نواة الكفاءة والكفاءة الأساسية في كل درس, وقلة البيان في توضيح التًاكيب.
 113221033طارق لرد ورقم قيد الطلبة بحث علمي لطالب بجامعة والي سونجو الاسلامية الحكومية سمارنج وىو لزمد  .3
برت الدوضوع "تعليم القواعد النحوية لقراءة كتب التًاث (دراسة برليلية عن كتاب اللباب على طريق البرق في تعلم الكتاب 
 لأحمد فحر الدين من ناحية الدادة والطريقة)"
طريق البرق في تعلم الكتاب" ىو الدادة وأما نتائج ىذا البحث فهي أن  الدواد الدوصوفة في كتاب "اللباب على 
بواب في كتاب " اللباب على طريق الافصول أو ال, لذالك أن  ةصفة الدواد ىي الدطابقو الأساسية في دراسة علم النحو. 
ستخلاصها التي يمكن ا  كتب التًاث. ولكن الكتب التًاثالبرق في تعلم الكتاب" ىو الفصول التي تغلب ما يستخدم في
من الطبقة الأولى إلى الوسطى. وىذا ىو لا يمكن أن يفهم جميع كتاب التًاث من خلال  تاب التًاث السفليىي الك
الكثتَ عن قواعد قراءة الكتب ينبغي  سيطة جدا. إذا  كان التلاميذ يريدون أن يعرفواالفصول الدوصوفة في ىذا الكتاب ىي ب
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دون تعليمات مباشرة من  ونتي ىي في ىذا الكتاب أن التلاميذ لايفهمدراسة النحو والصرف كامل. حتى لفهم الدواد اللذم 
     9ل.جمذه الدادة في ىذا الكتاب ىو أالدعلم. لأن تفستَا لذ
بتُ  ة ىذا البحثامساو وأما  .فرق بالبحث العلم الذي تكتبو الباحثةة والاساو وتلك البحوث السابقة لذا الد
بتُ البحوث السابقة فهو كون بحث وأما فرق ىذا البحث  البحوث السابقة فهي برليل الكتاب من ناحية الدادة والطريقة. 
طريقة لتعلمو. إذن, الالذي تكتبو الباحثة لدعرفة الدادة التي قدمها كتاب سلم الصبيان الذي ألفو لزمد رضوان, وكيف  العلم
ب برللو الباحثة كتاالذي كتاب الهم الباحثون في البحوث السابقة. لباحثة لستلف بالكتب الذين يُللبرللو ا الذي كتابفال
النحو سلم الصبيان الذي ألفو لزمد رضوان. وفي البحث الثاني لو مزايا ونقائص الكتاب ولكن في ىذا البحث ليس لو مزايا 
مناسبة كتاب "سل م الصبيان" بتأليف لزم د رضوان ليستخدمو الدعلم في تعليم النحو  وفي ىذا البحث لو ونقائص الكتاب.
 يس لو كذالك.للمبتدئتُ ولكن في البحوث السابقة ل
 مناهج البحث .و‌
 ننع البحث .۱
بيانات وقراءة  البيانات الدكتبيةنوع ىذا البحث ىو بحث مكتبي, وىو سلسلة الأنشطة الدتعلقة بطريقة جمع 
مكتبية لنيل بيانات البحوث. وباختصار، يُد د بحث الدكتبي مصادر بحث ال. يستخدم ها ومعالجتهاوتسجيلالبحوث 
 الدكتسبة، والنظرية الدعرفة دتإزوا كلما 01ى البيانات الدكتبية فقط دون الحاجة إلى البحث الديداني.مكتبي أنشطتو عل
 ۱۱الأبحاث. نتائج جودة فارتفعت
 :خصائص البحث الدكتبي وىي
ميدان أو شاىد عيان، في شكل لبيانات، وليس معرفة مباشرة من يواجو الباحث وجها مباشرا بالنص أو ا )‌أ
 .حداث، أوالناس، أو غتَىا من الأشياءالأ
الباحث إلى أي الدكان إلا يواجو لا يذىب ، يعتٍ )edam ydaer("ة ىي "جاىزة للاستخدام يت الدكتببياناال )‌ب
 .وجها مباشرا بدواد الدصدر التي توجد في الدكتبة
الباحث الدواد من جهة ثانية وليس البيانات الأصلية من ينال البيانات الدكتبية ىي مصدر ثانوي، يعتٍ ف عادة ًو  )‌ت
 .الديدانجهة أولى في 
 2۱.الثابتالباحث بالإعلام يواجو الدكان والوقت. يعتٍ على حالة البيانات الدكتبية قتصر لا ت )‌ث
 بؤرة البحث .٢
وضوع الدكتوب. والبؤرة في ىذا البحث ىي برليل كتاب الباحثة بؤرة البحث لكي لايخرج البحث عن الدوحددت 
ومناسبة كتاب "سل م الصبيان" بتأليف لزم د رضوان  رضوان من ناحية الدادة والطريقة سلم الصبيان بتأليف لزمد
 .ليستخدمو الدعلم في تعليم النحو للمبتدئتُ
 مصادر البيانات .3
 تتكو ن مصادر البيانات لذذا البحث من:
 صدر الأساسيالد )‌أ
 ىو الدصدر الأول الذى تأخذه الباحثة أساسا لإقامة البحث, وىو كتاب "سل م الصبيان" بتأليف لزم د رضوان.
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 الدصدر الثانوى   )‌ب
ضوع, والمجلات و , وىو كتب تتعلق بالد31ىو الدصدر الذى تستخدمو الباحثة لإكمال الدصدر الأساسي
 والقاموس والدقالات من الشبكة الدولية وغتَىا تستخدمها الباحثة لإكمال الدصدر الأساسي.  
 طريقة جمع البيانات .4
على نوع البحث الدذكور, فطريقة جمع البيانات الدستخدمة في ىذا البحث ىي طريقة التوثيق. وأما طريقة  قيام
البيانات الدتعلقة بالدوضوع، مثل الدلاحظات والكتب والصحف والمجلات وغتَ  لنيللطريقة الدستخدمة التوثيق وىي ا
ت الدكتوبة التي تتعلق بهذا البحث, يعتٍ البيانات عن تستخدم الباحثة ىذه الطريقة لنيل البيانات والدعلوما 41ذلك.
 الكتب الدراسية والدواد الدراسية وطرائق التعليم, وخاصة مواد علم النحو وطريقة تعليم النحو. 
 طريقة تحليل البيانات .5
 أو لحالةا إم ا موجود، ىو ما وتفستَ وصف وىي وصفية، طريقة البحث ىذا في الدستخدمة البيانات برليل طريقة
 غرض يقضي ىذا البحث صفة من الأشياء الظاىرة. يقتصر 51.الجارية والتطورت وعملية النمو، والددخل ، العلاقة
  6۱.للواقع وفقا الأشياء خصائص وصف على الوصفي البحث
 هي:ف برليل البيانات أما خطوات 
 .يملك الفكرة العامة عن موضوع البحث )‌أ
 .يطلب الدعلومات الدعمية )‌ب
 .مواد القراءة التنظيم ةتعز ز البؤرة واعاد )‌ت
 .يطلب ويجد الدواد المجتابة إليها )‌ث
 .ملاحظات البحثالدواد وتقديم  ة التنظيمعادإ )‌ج
 .مواد القراءة مرة أخرى مراجعة وزيادة )‌ح
 7۱.الدواد أو الدلاحظات وبدأ الكتابة عادة التنظيمإ )‌خ
  خطوات البحث كما يلي: الباحثة تستخدم 
 .رضوان من ناحية الدادة والطريقة عن كتاب سل م الصبيان بتأليف لزمد برليل و, وىوضوع البحثالد تعتُ  الباحثة )‌أ
, وىي البيانات عن الدادة والطريقة في طلب الدعلومات الدعميةوت تكتب الباحثة الفكرة العامة عن موضوع البحث )‌ب
 تعليم النحو. 
 .المجتابة و غتَ المجتابةواختيار البيانات تقرأ  )‌ت
 .تعز ز البؤرة واعادة التنظيم مواد القراءة )‌ث
 .عادة التنظيم الدواد وتقديم ملاحظات البحثإ )‌ج
 .وىي الدواد الدتعلقة بالدوضوع رىمراجعة وزيادة مواد القراءة مرة أخ )‌ح
 .وبرلل الباحثة البيانات المجموعةاعادة التنظيم الدواد أو الدلاحظات  )‌خ
وتصب نتائج البحث في شكل شرح مكتوب عن الدادة وطريقة تعليم النحو في كتاب سلم الصبيان بتأليف لزمد  )‌د
 .رضوان
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 تنظيم البحث .ز‌
خلفية البحث, وبرديد الدسألة, وأىداف البحث وفوائده, والدراسات السابقة, ومناىج الباب الأول: ىو مقدمة وفيها 
 البحث, وتنظيم البحث.
 تعريف الدواد الدراسية الباب الثاني: ىو الذيكل النظري, وىو يُتوي على الدواد التعليمية وطريقة تعليمها. تبحث فيو الباحثة:
ار الدواد الدراسية، الدواد الدراسية النحوية الدناسبة للمبتدئتُ، تعريف طريقة التعليم وعناصرىا ومصادرىو وأنواعها، معايتَ اختي
تعريف  نحو الدناسبة للمبتدئتُ،ها، العوامل الدؤثرة في اختيار طريقة التعليم، أنواع طرق تعليم النحو،طريقة تعليم النواعوأ
الددرسي الجيد، خصائص الطلاب في الدستوى  الكتاب تَمعاي الددرسي، عداد الكتابأسس إدراسي وأنواعو, الكتاب الد
  الإبتداء.
عامة عن  د رضوان. وتبحث فيو الباحثة: صورةالباب الثالث: ىو الصورة العامة عن الكتاب "سلم الصبيان" بتأليف لزم
 لزتويات كتاب سلم الصبيان بتأليف لزمد رضوان وطريقة لتعلمو.    
من ناحية الدادة والطريقة ومناسبة كتاب "سل م عن كتاب "سلم الصبيان" بتأليف لزمد رضوان الباب الرابع: دراسة برليلية 
 الصبيان" بتأليف لزم د رضوان ليستخدمو الدعلم في تعليم النحو للمبتدئتُ.




 حية المادة والطريقةمن نا بترجمة كتاب هراية النلران ّمّدر رانانلمح يلية عن كتاب سّلم الصبياندراسة تحل
 
 ةالمناد الرراسي .أ‌
 تعريف المناد الرراسية .1
 وفقا للخبراء، وىي:أّن الدواد الدراسية   )hisrauJ hiciC nad namriD(كما نقلو درمان وجيجيو جوارسيو
ج لزتوى الدنه )، فإن الدواد الدراسية ىي كل شيء يجب أن يتقنها الطلاب منayajnaSوفقا لسنجايا ( .أ‌
يق الكفاءات الداىية لكل الدواد في وحدة تعليمية معينة. الدواد الدراسي وفقا للكفاءات الأساسية على تٖق
 والدهارات والدواقف. ىي لرموعة الدعارف الدراسية
)، الدواد الدراسية ىي مواد لستلطة في الدنهج aluS aI nad ajdahaR atriTيا سولا (وفقا لتًتا رىرجا وإ .ب‌
 ن من الدواد الأساسية والمحتوى المحلي.الدراسي التي ستقدمها كوسيلة لتحقيق الذدف، ويتضم
 )، تٖتوي الدواد الدراسية على حقائق ومفاىيم وإجراءات ومبادئ.lirreMوفقا لدتَيل ( .ج‌
ربع مستويات، وىي الحقائق الخاصة، والأفكار أ)، تصنف الدواد الدراسية إلذ abaT adliHوفقا لذيلدا تبا ( .د‌
 1تَ.الرئيسية، والدفاىيم، وأنظمة التفك
)، الدواد الدراسية radnenuS gnadaD‌nad dissawradnaksI(داداع سونيندار و  سكانداروّسدلإوفقا  .ه‌
 2لال التعليم السرور.ىي لرموعة الدعلومات التي يجب ان يتقنها الطلاب من خ
والدواقف والدهارات  الدعارف ىي أن الدواد الدراسية الباحثة استنتجت نها الخبراء،بعض الأفكار التي بي ّ استنادا إلذ
، ويجب أن مناسب تٔؤشر تٖقيق الكفاءات الأساسية في وحدة تعليمية معينة، لدنهج الدراسي وطنيا ولزليامن لزتوى ا
 .ميتقنها الطلاب من خلال عملية التعلي
 هي:ف، الدراسية جوانب الدوادأما 
 الدفهوم ىو فكرة أو تعريف عام. .أ‌
 الشيء.توجيو لعمل الالدبَدأ ىو حقيقة أساسية كمرجع للتفكتَ أو  .ب‌
 عمل مثل الأشياء أو الدواضع أو الظروف. الحقيقة ىي شيء قد حدث أو .ج‌
 بغتَ وعي. ، إّما بوعي وإّماالتغيتَ، الحركات التنمويةالعملية ىي سلسلة  .د‌
تَ أو غ بالاعتًافات أو الحقائق العامة جيدة ً ترتبط القيمةعادة نوذج وىي أو نوع أو  قياسط أو الِقيَمة ىي ن ََ .ه‌
 .جيدة
 3.البعض عن بعض الأخر فصلن، وعادة لا يرة على فعل الأشياء جسديا وروحياالدهارة ىي قد .و‌
 .لذا ستة جوانب وىي مفهوم ومبَدأ وحقيقة وعملية وِقيَمة ومهارةإذن، الدواد الدراسية 
 عناصر المناد الرراسية  .2
 :ةالدواد الدراسية بالأىداف الدتوقعة فتحتاج إلذ اىتمام في العناصر التاليتناسب لكي 
إرشاد التعلُّم، ىي إرشادات أو توجيهات يحتاج كٌل الدتعلمتُ والدعلمتُ إلذ معرفتها، يحتوي على ما سيناقشهم في  .أ‌
 عملية التعليم.
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حتاج إلذ تطبيق فت، لكي تعمل عملية التعليم صحيحا، تحقيقهال أن يتقنها الطلابالكفاءة التي يجب  .ب‌
الكفاءات التي تشمل الكفاءات الأساسية والكفاءات الداىية التي تٖتوي على نوع عمق الدواد ولرال الدواد التي 
لك مؤشر تٖقيق يجب أن يتقنها الطلاب، وكذلك معيار الإلصاز الذي يحتوي على مستوى إتقان الطلاب، لذ
 م واضح.نتائج التعل ّ
 .الطلاب ومعرفتهمالدعلومات الداعمة، ىي معلومات واجبة ليعرفها الطلاب لزيادة تُبِصر  .ج‌
الدعلم للطلاب من أجل تطبيق النظريات التعليمية لتحستُ مهارات الطلاب على  يعتُ بو تمارين، ىي تدريبال .د‌
 لتعليم.الدواد الدراسية الدقدمة في عملية ا
إرشادات العمل أو أوراق العمل، ىي نوذج أو ورقة تٖتوي على ملاحظات أو مراحل منتظمة من عملية النشاط   .ه‌
 كخطوة إجرائية يتبعها الطلاب في عملية التعليم. 
 4وسيلة لقياس وتقييم فهم وعمل الطلاب.ىو التقييم،  .و‌
إرشاد التعلُّم، والكفاءة التي  إذن، لكي تناسب الدواد الدراسية بالأىداف الدتوقعة فتحتاج إلذ اىتمام العناصر وىي
 .التقييمو  ،ات العمل أو أوراق العملإرشادو  يجب أن يتقنها الطلاب لتحقيقها، والدعلومات الداعمة التمارين،
 مصادر المناد الرراسية .3
 مصادر الدواد الدراسية ما يلي:
 الأماكن أو البيئات .أ‌
 البيئة مصدر الدواد الدراسية الدتنوعة. مثل: الدختبرات، الدكتبات، الدتَاِحف، الدساجد، وغتَ ذلك.
 الأشخاص أو الخبراء .ب‌
أو  الأطباء،  :ة، يستطيع الدعلم أن يتعاون بالخبراء لشرح الحقائق والظواىر، مثللتعّلم حقائق ومفاىيم جديد
 السياسيتُ، وغتَ ذلك.أو الشرطة، 
 الدواضع  .ج‌
 ل عن الشيء.امالكالدوضع أو الشيء مصدر الدعلومات التي َتِٕلب الطلاب إلذ فهم أكثر  ،في الواقع
 الدواد الدطبوعة وغتَ الدطبوعة .د‌
طبوعة ىي لرموعة الدعلومات الدتنوعة مثل الدواد الدراسية الدخزنة في شكل كتابة متنوعة مثل: الكتب الدواد الد
والمجلات والصحف والمجلات البحثية وغتَ ذلك. بينما الدواد غتَ الدطبوعة معلومات كمواد دراسية لسزنة في شكل 
فيديو والفيديو والقرص الدضغوط والحاسوب وغتَ أداة الإتصال الإلكتًونية كوسائل التعليمية، مثل: أشرِطَة ال
 5ذلك.
مواد مطبوعة وغتَ  ،مواضع،أشخاص أو خبراء أماكن أو بيئات، إذن، كانت مصادر الدواد الدراسية أربع وىي
 .طبوعةم
 أنناع المناد الرراسية .4
 أنواع الدواد الدراسية، وىي:
 الدواد الدطبوعة، مثل: الكتب، والوحدات، وأوراق عمل الطلاب، والكتيبات، والصور، والنماذج. .أ‌
 ، مثل: الأشرِطَة، والراديو، والَسَجل، والقرص الدضغوط الصوتي.الدواد الصوتية .ب‌
 ل: الفيديو والأفلام.الدواد السمعية والبصرية، مث .ج‌
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الوسائل مثل الصوت، والحركة، والصورة، والرسوم الدتحركة، والفيديو). مثل:  لرموعةالدواد التعليمية التفاعلية ( .د‌
  6الأقراص الدضغوطة التفاعلية والأفلام التفاعلية ونتائج الدناقشات والدواد الدراسية خارج الفصل وغتَ لك.
 الدواد الدراسية إلذ فئتتُ، هما: )nannahluZ( قّسم زولذانانبينما 
 .الدرجعيب االكتو ، والكتاب الددرسي، والإملاء، والدقالة، طبوعة مثل الدلاحظةالد الدواد الدراسية .‌أ
 7والقرص الددمج التفاعلي، الإنتًنت.، لكتًونية مثل الشرائحالإ الدراسية الدواد .‌ب
 ناحيتتُ، هما: انقسمت الدواد الدراسية إلذإذن، 
 ، والدواد التعليمية التفاعلية.الدواد السمعية والبصريةو  ،الدواد الصوتيةو  ،طبوعةناحية الشكل وىي الدواد الد .‌أ
 ناحية الصفة وىي الدواد الدراسية الدطبوعة والدواد الدراسية الإلكتًونية. .‌ب
 معايير اختيار المناد الرراسية .5
 واد الدراسية، وىي:الدعايتَ في اختيار الد رشدي أحمد طعيمة أن ّكما نقلو زولذانان من كتابة 
 . ى صادقا عندما يكون واقعيا وأصليا وصحيحا علميا وموضوعيا: يعتبر المحتو معيار الصدق .أ‌
 كون ذا قيمة في حياة الطلاب.: يعتبر المحتوى مهما عندما يمعيار الأهمية .ب‌
 وموىبتهم. الطلاب أن يناسب برغبةالمحتوى الرغبة والدوِىبة: يجب ر ايمع .ج‌
بالفروق الفردية بينهم  في قياس كفاءة الطلاب، مناسبم للتعل ّ استطاعة: يكون المحتوى متعل ّاستطاعة العيار م .د‌
 الدادة . باىتمام مبادئ  التدرج في تقديم
الناس ولا عكس دود اجغغرافية بتُ دون تعريف الح: يكون المحتوى جيدا عندما يشمل أناط التعليم معيار العالدية .ه‌
 8.محولذ بالعالدتمع المج تمع المحلي، بل اّتصالتْال المج
والدوِىبة، ، وىي معيار الصدق، ومعيار الأهمية، ومعيار الرغبة اإذن، كانت الدعايتَ في اختيار الدواد الدراسية خمس
 ومعيار استطاعة التعّلم، ومعيار العالدية.
 المناسبة للمّدبترئين النحنية المناد الرراسية .6
 :في العرب ىي التي ينبغي أن تقدم للطلاب في الدرحلة الإعدادية أو الإبتدائية النحوية الدواد الدراسية
 الدضارع في أحوالو جميعها. .أ‌
 الفاعل. .ب‌
 نائب الفاعل. .ج‌
 الدبتدأ والخبر. .د‌
 إن وأخواتها. .ه‌
 كان وأخواتها. .و‌
 الدفعول بو. .ز‌
 الدفعول فيو. .ح‌
 الحال. .ط‌
 الاستثناء. .ي‌
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 المجرور بالحروف. .ل‌
 الدضاف إليو. .م‌
 حروف اجغتَ. .ن‌
 حروف العطف. .س‌
 حروف النصب. .ع‌
 حروف اجغزم. .‌ف
 أسماء الاستفهام. .‌ص
 فراد والتثنية واجغمع.الإ .‌ق
 الأسماء الخمسة. .‌ر
 9النعت. .‌ش
وية ىي مرحلة إبتدائية للطلاب في الددرسة الثانوية. لذلك الددرسة الثان النحو يعّلمو الددّرسفي الإندويسي  والعادة،
 أو الإبتدائية في الإندونيسيالدواد الدراسية النحوية التي ينبغي أن تقدم للطلاب في الدرحلة الإعدادية  أن ّ .لتعليم النحو
 وىي:
 الدادة الدراسية النحوية الدراسي الدستوى الفصل الرقم
 7  .1
الدبتدأ (ضمائر مفردة)، اشارة مفردة +  الأول
فة) واجغهات، الضمائر الدفردة الخبر (الص
 الدتصلة
، خبر مقدم (اجغهات، ٓٓٔ-ٔالارقام  الثاني
عند، اللام) + مبتدأ مؤخر، النعت الدفرد، 
والدبتدأ (الدفرد/لضن) + الحبر (فعل 
 مضارع)
 8  .2
أسئلة عن الساعة، اجغملة الاسمية، اجغملة  الأول
الفعلية والفاعل الدفرد، الدفعول بو، 
 تان وأنواع اجغمعاجغمل
(أن، لن،ِل) + فعل مضارع، الدصدر  الثاني
 الصريح، الفعل الداضي واجغملة الفعلية
 9  .3
تصريف الفعل الداضي، كان واسمها  الأول
وخبرىا الدفرد، (لا الناىية، لد) + الفعل 
 الدضارع، المجرد والدزيد من الفعل الثلاثي
ل (الذي، فعل الأمر وتصريفو، الدوصو  الثاني
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 طريقة التعليم .ب‌
 تعريف طريقة التعليم .1
َلزَْضر منهجي لتسهيل تنفيذ النشاط من أْجل تٖقيق  ىي"قاموس اللغة الإندونيسية الكبتَة" الطريقة عند 
لكي يتحّقق قال لزمد يومي أن الطريقة ىي لزاولة تنفيذ الخطة الدنتظمة في الأنشطة الحقيقية  01الأىداف المحددة.
تشتَ إلذ الخطة لتحقيق الشيء، و الطريقة الدستخدمة لتحقيق الاستًاتيجية المحددة. و ىداف التعليم بشكل أمثل. أ
 11الطريقة ىي الكيفية  الدستخدمة لتنفيذ الاستًاتيجية. أن ّحيث 
 ، وىي:التي جمعتو الباحثة من مصادر الدتنوعة تعريف طريقة التعليم وفقا لبعض الخبراء
تنفيذ عملية التعليم، أو كيف  )، طريقة التعليم ىي طريقةnamhkaruS onraniWن (وفقا لوينارنو سورحما .أ‌
 21إعطاء مادة الدرس تقنًيا للطلاب في الددرسة.
ريقة لتقديم الدواد الدراسية الدناسبة تٓصائص الدواد الدراسية التي ، طريقة التعليم ىي ط )iniansI(ثنتُوفقا لا .ب‌
 برة في التعلُّم وفقا لأهىداف المحددة.الخ يدلك الطلابالدعلم حتى  هاسيعطي
، فإن طريقة التعليم ىي خطة شاملة تتعلق بتقديم مادة اللغة  )idramuS otnajluM(وفقا لدوجغانتو سوماردي .ج‌
  يوجد جزء واحد يُناقض تّزء اآخَخر، ويقوم على مدخل معتُ.بشكل منتظم، حيث لا
، طريقة التعليم ىي تنظيم عام لاختيار الدواد الدراسية  )dimaH ludbA .M(وفقا لمحمد عبد الحميد .د‌
 31وإعدادىا وتقديدها.
، واستًاتيجية التقديم، أنواع، وىي تنظيم الاستًاتيجية، تتكون طريقة التعليم من ثلاثة  )hazmaH(وفقا لحمزة .ه‌
 41واستًاتيجية إدارة التعليم.
 إجرائيةشاملة  خطةو  لزاولةطريقة و أّن طريقة التعليم ىي  الباحثة استنتجتمن بعض اآخراء الدذكورة أعلاه، 
تٖقيق أىداف التعليم بشكل أمثل. في تسهيل الطلاب ليستخدمها الدعلم لتقديم الدواد الدراسية في عملية التعليم 
 .ية التعليم لتحقيق أىداف التعليمي طريقة أو أداة يستخدمها الدعلم في عملوباختصار، طريقة التعليم ى
 اختيار طريقة التعليم في العنامل المؤثرة .2
 وىي: ماختيار طريقة التعليفي  العوامل الدؤثّرة
 أ. الطلاب
ن يجب أد الطريقة التي فروق الطلاب الفردية في اجغوانب البيولوجية والفكرية والنفسية على اختيار وتٖديؤثر ت ُ
. وبالتالر، التعليم الدصنوع بشكل تشغيلأىداف يستخدمها الدعلم لإنشاء بيئة التعلُّم الإبداعية لفتًة طويلة لتحقيق 
 ؤثر على اختيار طريقة التعليم وتٖديدىا.تَنْضج الطلاب الدتنوعة فإن 
 ب. الذدف
 ة ًذلك ، يجب أن تكون الطريقة التي يختارىا الدعلم مناسبنشطة التعليم وتعلُّم. لأالذدف ىي غاية مقصودة لكل 
 بأىداف التعليم.
 ج. الحالة
ساوي دائًما من يوم إلذ يوم آخر. لذا، يجب أيًضا أن تكون الطريقة تيُنشئها الدعلم لا م والتعلمأنشطة التعلي
لفصل لستلف بالطريقة الدستخدمة الدستخدمة مناسبة لحالة التعليم في ذلك الوقت، مثل الطريقة الدستخدمة خارج ا
 داخل الفصل.
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 كمال مرافق التعليم سيؤثر على اختيار طريقة التعليم.وعملية التعليم في الددرسة.  دعمالدرافق ىي كمال 
 ه. الدعلِّم
ن ينقص أ يُتؤثر شخصية الدعلم وخلفية تعليمو وخبرة تعليمو على اختيار طريقة التعليم وتٖديدىا. الدعلم الذ
 51يفتقر إلذ ثلاثة الأشياء تصبح عقبات في اختيار الطريقة وتٖديدىا.
 دف، والحالة، والدرافق، والدعلِّم.إذن، كانت العوامل الدؤثّرة في اختيار طريقة التعليم خمس وىي الطلاب، والذ
 أنناع طرق التعليم .3
 وىي: أنواع طرق التعليم
 طريقة المحاضرة ىي سرد شفوي. .أ‌
طريقة الأسئلة والأجوبة ىي طريقة التعليم بالاتصال الدباشر على ثنائي الاتٕاه في نفس الوقت بسبب الحوار بتُ  .ب‌
 الدعلمتُ والطلاب.
ي تبادل الدعلومات واآخراء والخبرات انتظاما بهدف الحصول على نفس الفهم الذي أكثر وضوًحا طريقة الدناقشة ى .ج‌
 ودقيقا عن الدشكلات أو الدوضوعات.
طريقة العرض، تعتبر طريقة العرض كطريقة التعليم الدؤثرة تماًما، لأنها تساعد الطلاب لنيل إجابات من خلال مراقبة  .د‌
 عملية أو حدث معتُ.
 طريقة التجريبية ىي طريقة متعلقة مباشرة بالطلاب لقيام بتجريبة لطلب إجابات على الدشاكل الدقدمة.ال .ه‌
 ىي طريقة تهدف إلذ إعطاء الفرصة للطلاب لأداء الأنشطة الدتعلقة بالدرس. طريقة تعيتُ التدريب .و‌
 طريقة الرحلة ىي دعوة الطلاب لزيارة أماكن معينة خارج الددرسة. .ز‌
طريقة لعب الأدوار ىي طريقة مستخدمة غالبًا في تدريس الَقيِّم وحل الدشكلات في العلاقات الاجتماعية مع  .ح‌
 61الناس في بيئة الأسرة والددرسة والمجتمع.
 لدشكلة ىي طريقة تفكتَ لحل الدشكلة.طريقة حل ا .ط‌
 طريقة الدمارسة ىي طريقة جيدة لتًبية بعض العادات. .ي‌
طريقة الدشروع أو الوحدة ىي طريقة لتقديم الدروس بقيام على تْث الدشكلة من اجغوانب الدختلفة الدتعلقة حتى  .ك‌
 71حلو شاملا ومفيدا.
طريقة المحاكاة ىي طريقة لتقديم خبرة التعليم باستخدام الحالات الاصطناعية لفهم مفاىيم أو مبادئ أو مهارات  .ل‌
 معينة.
عاونون لتعليم لرموعة الطلاب، إذن طريقة نظام الفريق ىي طريقة التعليم باثنتُ أو أكثر من الدعلمتُ الذين يت .م‌
 81الفصل لو عدة الدعلمتُ.
، منها: طريقة المحاضرة، طريقة الأسئلة والأجوبة، طريقة الدناقشة، طريقة العرض، الطريقة ةإذن، طريقة التعليم كثتَ 
، طريقة تعيتُ التدريب، طريقة الرحلة، طريقة لعب الأدوار، طريقة حل الدشكلة، طريقة الدمارسة، طريقة التجريبية
 الدشروع أو الوحدة، طريقة المحاكاة، طريقة نظام الفريق. 
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 أنناع طرق تعليم النحن .4
 وىي:كثتَة طرق تعليم النحو  
 الطريقة القياسية .أ‌
لى البدء بالكل والانتهاء إلذ الأجزاء, وتنتقل بالدتعلم من العام إلذ قدم طرق التدريس, وتقوم عوىي من أ
الخاص, فالقياس ىو إلحاق الشيء بشبيهو لصفة تٕمع بينهما, حيث تُقدم في ىذه الطريقة القاعدة النحوية أو 
فرصة الكافية تلاميذ اللتوضيحها, ففي إتاحة ال الصرفية, وبعد قراءتها وشرحها تساق الأمثلة والشواىد اللغوية
لدمارسة القاعدة اللغوية اجغديدة والتدريب عليها, من خلال الأمثلة والشواىد التي تُقاس عليها, وىي توفر وقت 
الدعلم والتلميذ, وتتطلب معلما متمكنا, قادرا على استيعاب القواعد وحفظ الشواىد والأمثلة التي تنطبق عليها, 
للمصطلحات, وتعتمد على الأمثلة والشواىد الدصطنعة, وتٕعل تعليم النحو غتَ أنها تعتمد على الصياغات الفنية 
 متعمدا على التدريب العقلي, بدلا من الاستخدام الفعلي للمهارة النحوية.  
 الطريقة الاستقرائية .ب‌
حيث يبدأ  تبدأ بالأجزاء وتنتهى إلذ الكل, وتنتقل بالدتعلم من الخاص إلذ العام,التي وىي عكس القياسية 
مناقشتها وتفستَىا يلجأ إلذ تٖليلها, وإدراك العلاقات والشواىد اللغوية, وبعد قراءتها و الدعلم في تقديم الأمثلة 
القائمة بتُ مكوناتها, ومن ثم استنتاج القاعدة اللغوية التي تنطبق عليها, وتدوينها أمام التلاميذ, ثم يطلب من 
نطبق على القاعدة اللغوية, والأساس في ىذه الطريقة استثارة الدتعلم لاستًجاع التلاميذ الإتيان بأمثلة وشواىد ت
معارفة السابقة التي ترتبط بالدرس اجغديد, فيكون التعلم بنائيا, يبتٍ اللاحق على السابق. وىي تستغرق وقتا أطول 
ليل والدقارنة والاستنتاج, من خلال من الطريقة القياسية, غتَ أنها تعطي الفرصة الكافية للتلاميذ للمشاركة في التح
 أسئلة الدعلم الصفية, التي تقود إلذ استنتاج القاعدة أو التعميم.
من القياس والاستقراء طريق يستخدمو العقل البشري لكشف المجهول واستبانة الغامض إّلا تعليم  ورغم أّن كّلا ً
لاستقراء, وتٕمع بتُ مزايا كل اتؤلف بتُ القياس و  النحو لابد أن يسلكهما معا, من خلال طريقة توليفية تٕميعية,
 منهما.     
 الطريقة الدعّدلة .ج‌
وىي طريقة لتعليم النحو تٕمع بتُ مزايا القياس والاستقراء, وتؤلف بينهما, وتعدِّ ل فيهما, من منطلق أنها 
تَ أن الاستقراء ىو الطريق طريقان للعقل البشري في التفكتَ وحل الدشكلات وكشف المجهول واستبانة الغامض, غ
الأول, والقياس ىو الطريق الثاني, فتقوم الطريقة الدعدلة على البدء بالاستقراء, حيث يبدأ الدعلم في تقديم الأمثلة 
والشواىد اللغوية, وىنا ينبغي التًكيز على أهمية الاعتماد على شواىد لغوية جيدة, متصلة في معانيها, لتدريب 
ات اللغة العربية متكاملة, وغرس قيم واتٕاىات إيجابية تٕسدىا تلك الشواىد والنصوص اللغوية التلاميذ على مهار 
الدتصلة, وبعد قراءتها ومناقشتها وتفستَىا يلجأ الدعلم تٔشاركة تلاميذه إلذ تٖليل المجموعات الدتشابهة, وإدراك 
اعدة اللغوية التي تنطبق عليها استنتاجا جزئيا, العلاقات القائمة بتُ مكوناتها, بأسئلة صفية, ومن ثم استنتاج الق
بعد الانتهاء من كل جزئية على حدة, وتدوينها أمام التلاميذ, ثم يأتي دور القياس, حيث يطلب من التلاميذ 
 .ىكذا في بقية الأجزاء والمجموعاتالإتيان بأمثلة وشواىد تنطبق على القاعدة اللغوية اجغزئية, و 
م من تٖليل لرموعات الشواىد اللغوية يكون قد وصل إلذ القاعدة العامة مدونة أمام تْيث إذا انتهى الدعل
تلاميذه, وقام بتدريب تلاميذه على القياس على كل جزء منها, وىكذا يبدأ بالاستقراء ثم القياس, ويعود إلذ 
ا على القياس دون الاستقراء الاستقراء ثم القياس, وبدونهما معا لا يدكن أن يكون تعليم النحو فاعلا, فلو اقتصرن
لخالفنا الطبيعة البشرية في الإدراك من اجغزء إلذ الكل, ولو اعتمدنا على الاستقراء دون القياس لبقي عنصرا مهما 
 ‌91ة النحوية والتطبيق عليها بأمثلة وشواىد من إنشاء التلاميذ.دمفقودا, وىو القياس على القاع
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 وىي: ا ًكانت طرق تعليم النحو ثلاثإذن،  
الطريقة القياسية ىي تقديم القاعدة النحوية أو الصرفية أولا، وبعد قراءتها وشرحها تساق الأمثلة  .أ‌
 والشواىد اللغوية لتوضيحها. 
يبدأ الدعلم في تقديم الأمثلة والشواىد اللغوية،  حيث الطريقة الاستقرائية ىي عكس طريقة القياسية، .ب‌
وبعد قراءتها ومناقشتها وتفستَىا يلجأ إلذ تٖليلها، وإدراك العلاقات القائمة بتُ مكوناتها، ومن ثم 
 استنتاج القاعدة اللغوية التي تنطبق عليها.
ىي طريقة لتعليم النحو تٕمع بتُ مزايا القياس والاستقراء، وتؤلف بينهما، وتعدِّ ل  الطريقة الدعّدلة .ج‌
 فيهما.
 تعليم النحن المناسبة للمّدبترئينطريقة  .5
طفل في الدرحلة الابتدائية في حاجة إلذ كسب الدهارات اللغوية الأساسية في القراءة والكتابة. فإذا أحسن الإن 
اشيد ومسرحيات، وموضوعات قرائية، فإنو يزوده بقدر صالح من النماذج الصحيحة اختيار ما يدرسو من قصص وأن
للاستعمالات اللغوية السليمة. خلال ىذه الدرحلة يجب أن يعطي الطفل الأمن والحرية التي تساعده على التعبتَ عن 
خر، وبقدر الحاجة من وقت الأمن انطلاقو, مع إمداده نفسو بلغتو العربية البسيطة، من غتَ أن تفرض عليو قيود تٖد 
 إلذ شيء من الاستعمالات اللغوية الصحيحة. 
ويجب أن تكون معاجغة موضوعات النحو في ىذه الدرحلة في أساليب التعبتَ، والتدريبات الدتكررة التي تعطي 
رتكز على أساس للتلاميذدون التعرض لدصطلحات النحو وقواعده التقليدية، وأن تقوم على التدريب الفتٍ الدنظم، الد
 من الاستماع والمحاكاة والتكرار، حتى تتكون العادات اللغوية الصحيحة عند التلاميذ.
 أىداف التعبتَ في ىذه الدرحلة على النحو التالر:ولذا 
أن يتعرف الطفل على نسق اجغملة العربية، ونظام تكوينها، وأن يستطيع استعمال الألفاظ والتًاكيب استعمالا  .أ‌
 في حدود قدراتو. سليما
 أن يكتسب العادات اللغوية السليمة عن طريق الاستماع، والمحاكاة وكثرة الاستعمال. .ب‌
تنمية قدرات التلاميذعلى التعبتَ السليم، وعلى تمييز الخطأ من الصواب، وذلك عن طريق تكوين العادات اللغوية  .ج‌
 السليمة.
 لصحيحة لشا ينمي حصيلتهم اللغوية.تزويدىم بطائفة من الدعاني والتًاكيب ا .د‌
   02تدريبهم على استخدام الخصائص الفنية السهلة للجملة العربية ومكوناتها. .ه‌
 الكتاب المررسي .ج‌
 تعريف الكتاب المررسي .1
 تعريف الكتاب الددرسي عند الخبراء وىو:أن ) hcilsuM runsaM(مسنور مصلح   كما نقلو
، الكتاب الددرسي ىو كتاب مرجعي إلزامي للاستخدام في الددارس 2ٕٓٓلعام  ٔٔوفقا لوزارة التًبية الوطنية رقم  .أ‌
إتقان العلوم والتكنولوجي، التي تٖتوي على الدواد الدراسية لتحستُ الإيدان والتقوى، والأدب والشخصية، وقدرة 
 كتوبة على أساس الدعايتَ الوطنية للتعليم.الد البدنية والصحة  والحّساِسية والقدرة اجغمالية، والقّوة
، الكتاب الددرسي ىو كتاب يستخدمو الطلاب كمقياس ووسيلة التعليمية  في الدستوى والمجال وفقا لدركز الكتب .ب‌
 الدراسي الدعتُ.
نهجية تٖتوي على موضوع الدكتوبة الد، الكتاب الددرسي ىو لرموعة الكتابات التعليم الثانوي العام يريةوفقا لدد .ج‌
 معتُ ، يعّدىا الدؤلف باستخدام مراجع الدناىج الدعمول بها.
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)، الكتاب الددرسي ىو أداة لدساعدة الطلاب على فهم eeflaC nad ssilbmahCوفقا جغامليس وجلفي ( .د‌
 شياء التي يقرؤونها، وفهم العالد (خارج أنفسهم).وتعلُّم الأ
، الكتاب الددرسي ىو كتاب يحتوي على الدواد الدراسية الدختارة بتًجمة حسن أمتُ  )egdirevoLوفقا للوفتَدج ( .ه‌
 12.اعن لرال دراسي معتُ، بشكل كتابة يتوفّر الشروط الدعيّنة في أنشطة التعليم والتعّلم وترتب انتظاما لاستيعابه
الكتاب الددرسي ىو كتابة شخص يعتبر خبتَا في لرال العلم الدعتُ الذي ،  )ayajnaS aniW(وفقا لوينا سنجيا .و‌
راء مؤّلف الكتاب فقط, ولكن أ ويلايحت الدراسييبحث مشكلة واحدة شاملا وفقا لمجال خبرتو. فإن الكتاب 
 22يحتوى على نظريات معينة يعتبر مناسب برأي الدؤلف.
لكتاب الددرسي كتاب لسصص للطلاب في مستوى التعليم أن ا الباحثة استنتجت، بعض الفهم أعلاه استنادا إلذ
الدعتُ، ويحتوي على وصف الدواد الدراسية الدعينة مرتبة بشكل منتظم من قبل خبراء في لرالذم وُيختار كوسيلة تعليمية 
 لتحقيق أىداف التعليم.
 أنناع الكتاب المررسي .2
 الكتب في لرال التعليم إلذ سبعة أنواع، وىي: انقسمت
 الكتاب الدرجعي، وىو كتاب يحتوي على معلومات أساسية حول لرال أو موضوع معتُ. .أ‌
 الُكت َيِّب، وىو كتاب يحتوي على أوصاف مفصلة والتقنية لدناطق لزددة. .ب‌
 الكتاب الددرسي، وىو كتاب يستخدم كوسيلة التعليمية في أنشطة التعليم في الددرسة. .ج‌
 يحتوي على أسئلة التمرين لاكتساب مهارة معينة.كتاب التمارين، وىو كتاب  .د‌
 كتاب العمل أو كتاب النشاط، وىو كتاب يستخدمو لكتابة العمل أو نتائج الدهام من الدعّلم. .ه‌
 كتاب الدلاحظات، وىو كتاب يستخدمو الطلاب لتسجيل الدعلومات أو الأشياء الدطلوبة في التعليم. .و‌
توي على لرموعة القراءات والدعلومات التي تستطيع أن تزيد معرفة الطلاب حول لرال كتاب القراءة، وىو كتاب يح .ز‌
 32معتُ.
 نقسم الكتاب الددرسي إلذ نوعتُ، وىي:ثم ا
 كومة (إدارة التعليم الوطنية).الكتاب الددرسي الإلزامي: كتاب مدرسي تنشرىا الح .أ‌
 42الكتاب الددرسي الداعمة أو الدتممة: كتاب مدرسي ينشرىا الناشرون الخاصون. .ب‌
 عراد الكتاب المررسيأسس إ .3
 سس اآختية:لذ الأباىتمام إن الكتب التعليمية ألف الدؤلفو 
 الأسس الثقافية والاجتماعية .أ‌
عند حديثنا عن اجغانب الثقافي كأساس من أسس إعداد الدواد التعليمية لتعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها سوف 
 نتناول النقاط اآختية:
 مفهوم الثقافة بوجو عام, ومفهوم الثقافة الإسلامية بوجو خاص. )1
 خصائص الثقافة. )2
 لاقة الثقافة لتعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها.ع )3
 الأمور التي ينبغي مراعاتها عند إعداد المحتوى الثقافي في كتب تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها. )4
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أنو يخدم  وعند إعداد كتاب لتعليم العربية لأهجانب فينبغي أن يكون لو طابع اجتماعي وثقافي إسلامي, تٔعتٌ
 خلال مراعاة اآختي: ا وذلك منلغتنا وثقافتن
أن يكون لزتواه عربيا إسلاميا, وذلك بأن تقدم الدوضوعات التي تتناول ىذا اجغانب بصورة حقيقية غتَ  )1
 مشوىة, وبصورة مبسطة تعتُ الدارس على فهم حقيقة الثقافة الإسلامية.
ية بصورة تتناسب وأغراض الدراستُ أن يتضمن المحتوى التعليمي للكتاب عناصر الثقافة الدادية والدعنو  )2
 الأجانب.
ضرورة الاىتمام بالتًاث العربي وخصائصو التي على رأسها الطابع الإنساني ورفع مكانة العلم والعلماء,  )3
ولايقصد بالتًاث ىنا اللغة العربية والأسلوب اجغزل, وإنا نعتٍ بو اجغوانب الثقافية التي تفيد الدارس الأجنبي 
 ة عن حقيقة الثقافة العربية وأصولذا.وتعطيو فكر 
انتقاء الثقافة العربية في ضوء حاجات الدارستُ واىتمامهم من تعلم اللغة والثقافة, حيث إن الثقافة كثتَة  )4
ومتعددة ومتشعبة, ومن الصعب أن نقدمها كلها للدارستُ الأجانب ومن ثم ينبغي أن ننتقي منها ما 
 يتناسب مع الدارستُ.
 ج في تقديم الثقافة من المحسوس إلذ الدعنوي, ومن البسيط إلذ الركب, ومن اجغزء إلذ الكل.التدر  )5
 -إن وجدت–الاىتمام بالثقافة الإسلامية وتوظيفها في تصحيح الدفاىيم الخاطئة عند الدارستُ الأجانب  )6
 وتعديل الاتٕاىات السلبية لضوىا.
تي تطرأ على ثقافتنا, وىذا يتطلب أن يكون الدنهج مرنا تْيث يدكن مراعاة التغتَات الثقافية والاجتماعية ال )7
 تكييف الدوضوعات مع التغتَات التي تٖدث داخل المجتمع الإسلامي.
 تقديم الصور من عموميات الثقافة العربية وخصوصياتها, أي لا يشتمل الكتاب على نوع واحد من الثقافة. )8
والثقافة, ولكن لأصحاب اللغة أيضا أغراضا من تعليم لغتهم ونشر  إن للدارستُ أغراضا من تعلم اللغة )9
 ثقافتهم, لذا فالحرص في الدادة على تٖقيق اجغانبتُ أمر مهم.
تزويد الدارستُ بالاتٕاىات الإسلامية والاتٕاىات العلمية الدناسبة مثل: التحرر من الخرافات, وتنمية  )11
 الأفق العقلي وسعتو ... الخ.
 م الثقافات الأخرى, وعدم إصدار أحكام ضدىا.احتًا )11
 والثقافي. اسب مع عمر الدراس ومستواه الفكريمراعاة تقديم اجغانب الثقافي في الكتاب الددرسي تٔا يتن )21
مساعدة الدارستُ على عملية التطبيع الاجتماعي, تلك التي يتم فيها تكيف الأفراد مع ثقافتنا, ولا  )31
مع  سون يعيشون في الوطن العربي, ويتعلمون العربية بتُ أىلها, لأن القدرة على التفاعلسيما إذا كان الدار 
على إتقان مهاراتها بل تعتمد على فهم ثقافة أىل اللغة, لذا فالاىتمام  الناطقتُ باللغة لا تعتمد فقط
 بالثقافة يعتُ الدراس على التكيف مع أىلها.  
 الأسس السيكولوجية .ب‌
ن الدتعلم يشكل عنصرا أساسيا في العملية التعليمية, فهو المحور الذي تركز عليو, وأنو أولا وأختَا ىو وم ألمن الدع
الذدف من العملية التعليمية, فما قامت ىذه العملية إلا من أجل تٖقيق أىداف معينة لدى الدتعلم, ومن ثم فإن 
 إعداد لزتوى الدناىج الدراسية. معرفة خصائص الدتعلم النفسية والعقلية تعد مطلبا ضروريا عند
ومن الواضح أن لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية والعقلية, بل إن الأفراد يختلفون فيما بينهم من قدرات 
عقلية وسمات نفسية داخل الدرحلة العمرية الواحدة, ومن ىنا ظهر مبدأ الفروق الفردية الدتصلة بنمو الدتعلمتُ 
 إعداد واختيار الدواد التعليمية.والذي ينبغي مراعاتو عند 
 والشروط النفسية التي يجب مراعاتها عند تصميم الكتاب الددرسي, وىي:
 أن يكون الكتاب مناسبا لدستوى الدارستُ فكريا. )1
 70
 
 أن يراعي مبدأ الفروق الفردية. )2
 جنبية (العربية).أن يثتَ في الدارس التفكتَ ويساعد على تنميتو تٔا يساعده على اكتساب اللغة الأ )3
 أن تبتٍ الدادة العلمية وفق استعدادات الدارستُ وقدرتهم. )4
أن يشبع دوافعهم ويرضى رغباتهم ويناسب ميولذم, تٔعتٌ أن يدرس أو يعرف الديول والدوافع العامة للدارستُ  )5
 الذين يؤلف لذم الكتاب.
عطى تٔا يناسب ىذه الخصائص, كما عليو أن أن يكون الدؤلف على علم تٓصائص الدارستُ النفسية, وأن ي )6
 يستفيد من نتائج الدراسات النفسية في ىذا الديدان.
 الكبتَ في اكتسابو اللغة الأجنبية.  لسالفأن يراعي عند التأليف الدرحلة العمرية التي يؤلف لذا, فالصغتَ  )7
 دونهم.  أن تؤلف كتب للموىوبتُ في الذكاء, وكتب أخرى لدتوسطي الذكاء ومن )8
 أن تهتِء الدادة الدقدمة في الكتاب الددرسي مشكلة يحاول التغلب عليها عن طريق تعلم اللغة.  )9
 مادة الدارس على استخدام اللغة في مواقفها الطبيعية.أن تٖفز  )11
 أن يراعي التكامل في الدادة بتُ الكتاب الأساسي ومصاحبتو. )11
 قف الحياتية التي تساعد الدارس على التكيف مع الناطق الأصلي اللغة.أن يقدم الدادة علمية من الدوا )21
 أن يعتُ الكتاب على تكوين الاتٕاىات والقيم الدرغوب فيها لدى الدارستُ.     )31
 للغوية والتًبويةالأسس ا .ج‌
عربية لغتَ الناطقتُ ويقصد بهذا اجغانب الدادة اللغوية الدكونة من أصوات ومفردات وتراكيب تقدم في كتب تعليم ال
 بها والأسلوب الدناسب في عرضها للدارستُ, ومدى سهولة أو صعوبة تلك الدادة للدارستُ.
 وتناول اللغة الدقدمة في كتب العربية كلغة ثانية تقدم على الدستوى اللغوي والدستوى التًبوي. 
 وعند تناولنا لذذا اجغانب سوف نركز على اآختي:
 .أن تدرساللغة التي ينبغي  )1
ن دارس اللغة العربية من غتَ الناطقتُ بها يتعلمها إما بدافع وغرض التعبتَ من فكره ومعرفة فكر العرب, إ
وإما بدافع التعامل مع الناطقتُ بها والاتصال بهم. وىذا يحدد لنا منذ الوىلة الأولذ نوع اللغة التي ينبغي أن 
يع من خلالذا التعامل والاتصال تٔتحدثي اللغة العربية نعلمها لأهجانب, وىي قد تكون اللغة التي يستط
الأصليتُ وتسمى اللغة العربية الدعاصرة (لغة الحديث واللغة الحياتية الفصيحة) وإما اللغة الدعبرة عم التًاث 
 والفكر وتسمى اللغة العربية الفصحى (لغة التًاث) فهي تفيدة في تنمية فكره عن العرب وثقافتهم القديدة.
 مكونات اللغة. )2
 تتكون اللغة من لرموعة من النظم ىي: النظام الصوتي, النظام التًاكيبي, والنظام الدعجمي.
 مهارات اللغة.  )3
تتنوع الدهارات اللغوية إلذ أربع مهارات رئيسية ىي: مهارة الاستماع, مهارة الكلام, مهارة القراءة, ومهارة 
 52الكتابة.
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 معايير الكتاب المررسي الجير .4
 تالية:أن الكتاب اجغيد لو معايتَ  )rabkA nud’aS( ذكر سعدون أكبر
 الدقة .أ‌
)، لإنتاج الكتاب الددرسي اجغيد idhuZ itnayimraDدارميانتي زىدي ( تقالكما نقلو سعدون أكبر، 
يحتاج إلذ اىتمام الدقة. تتضمن الدقة من اجغوانب: دقة التقديم، والحقيقة في وصف نتائج البحث، وليس الخطأ في 
 ظريات والدداخل العلمية الدعنية.ي الخبراء. والدقة من أحدث الناقتباس رأ
 العلاقة .ب‌
ناسب بتُ الكفاءات التي يجب أن يتقنها الطلاب ونطاق المحتوى، عمق تالكتاب الددرسي اجغيد لديو و 
والتمارين ناسب بتُ الدواد والدهام وأمثلة التفستَات وينبغي للعلاقة أن تعكس أيضا تالبحث، وكفاءة القارئ. 
والأسئلة  واكتمال الوصف والرسومات التوضيحية بالكفاءات التي يجب على القارئ أن يتقنها من حيث مستوى 
 تطور قارئو.
 الاتصالية .ج‌
) الاتصالية يعتٍ لزتويات الكتاب idhuZ itnayimraDوضح دارميانتي زىدي (كما نقلو سعدون أكبر، ت
حة، ولا تٖتوي على أخطاء لغوية. لكي أن تكون الاتصالية، فيعتبر شخص سهولة لفهم القارئ، والدنهجية، واض
 أن يُعّلم اآخخر من خلال الكتابة. إذن، اللغة الدستخدمة لاتٕب أن تكون رسمية بل نصف اللسان.
 الكاملة والدنهجية .د‌
همية استيعاب يذكر الكتاب الددرسي اجغيد إلذ الكفاءات التي يجب أن يتقنها القارئ، وإعطاء فوائد أ
تباع الفكر من بسيطة وإ ،ئمة الدراجع، ووصف الدواد منهجياالكفاءات في حياة القارئ، وتقديم قائمة المحتوى وقا
 معقدة ومن المحلية إلذ العلمية. إلذ
 على الطلاب  التًكيز .ه‌
، ل الطلابالكتاب أن يشجع فضو  على الطالب. وىذا يعتٍ يستطيع تركيزينبغي للكتاب الددرسي اجغيد 
م ، وتشجيع الطلاب على التعلُّ الطلاب على بناء معرفتهم الخاصة والتفاُعل بتُ الطلاب ومصادر التعليم، وتٖفيز
 ، وتذكتَ الطلاب لعمل لزتوى القراءة.في لرموعات
 يديولوجية الأمة والدولةإلذ إ يجِنح .و‌
يجب أن يدعم التقى إلذ الله الأعلى، ونو  كتابىو  الكتاب الددرسي اجغيد فلأغراض التعليم في إندونيسيا، 
 القيم الإنسانية، والوعي بالتعددية المجتمعية، ونو الشعور الوطنية، ونو الوعي القانوني والتفكتَ الدنطقي.
 قواعد اللغة الصحيحة .ز‌
 ينبغي لكتابة الكتاب الددرسي باستخدام التهجئات الدناسبة، والدصطلحات وىيكل اجغملة.
 قروءالد .ح‌
 62يحتوي الكتاب الددرسي التي لديو مستوى الوضوح العالية على طول وىيكل جملة مناسب بفهم القارئ.
   خصائص الطلاب في مستنى الابتراء .5
ضافة إلذ تعلُّم اللغة الأجنبية الأخرى يستغرق وقًتا طويًلا. إنو يحتاج إلذ مراحل مستمرة تعلُّم اللغة العربية بالإ
تسمى مستويات التعليم. وفي كل مستوى، سيحاول الشخص تّميع قدرتو لوصول إلذ الذدف الكامل. تقسيم 
يم اللغة العربية الدعروفة عموما الدستويات غتَ ملزم وغتَ مساوة بتًتيب مستوى التعليم الرسمي. إن تقسيم مستويات تعل
 ىي ثلاثة مستويات، وىي: مستوى الإبتداء، ومستوى الدتوسط، ومستوى الدتقدم. 
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 تقوم الاختلافات في كل الدستويات على الفرق قدرة استيعاب اللغة، كما ىي:
 مستوى الإبتداء ىو فتًة تطور أساسيات ماىرة اللغة. .أ‌
 ت أساسيات ماىرة اللغة.مستوى الدتوسط ىو فتًة تثبي .ب‌
 مستوى الدتقدم ىو فتًة فيها شخص فصيح في استخدام اللغة. .ج‌
 ilA( ديديأوًلا. وفقا لعلي الحعند قاموس اللغة الإندونيسية الكبتَة ىو شخص يبدأ أن يفعل الشيئ الدبتدؤن 
ستيعاب مفردات وعدد ساعة ، قياس مستوى الإبتداء في تعلُّم اللغة من جانبتُ، وهما جانب عدد ا)ididah-lA
روس ليجاوزه . وعدد ساعة الدمفردة ٓٓٓٔ-ٓليتقنها الطلاب ىي  الدروس. في مستوى الإبتداء، مفردات واجبة
 .الساعة ٓ2ٕ-ٓالطلاب 
وبناًء على الحد الدذكور أعلاه، لا يجب شخص أن يفهم مفهوم "الدبتدئ أو ومتوسط أو متقدم" رسميا،ً مثل 
" مع الدستوى الابتدائي، والددرسة الثانوية أو الإعدادية والددرسة العالية مع مستوى الدتوسط. لأن كل مساواة "الدبتدئتُ
الدستويات يقاس من خلال عدد استيعاب الدفردات وعدد ساعة الدروس المجاوزة. لذا لا بأس بالنسبة شخص عمره 
السنوات ولكنو استيعاب الدفردات  ٓٔطالب عمره السنوات ولكنو بدأ لتعلُّم اللغة العربية يسمى "مبتدئ"، أو  ٖٓ
 وساعة الدروس في مستوى الدتوسط فتسمى "الدستوى الدتوسط".
ىو أّول الدستويات في تعليم اللغة العربية، وعادة الدواد الدراسية الدناسبة لذذا الدستوى ىو: حفظ الدفردات،  الدبتدئ
لكتابة التي تبدأ من الحروف ثم الكلمات واجغمل. إن تقسيم ولزادثة بسيطة، وإنشاء موجهو لأنو يتضمن نشاط ا
الدستويات في تعليم اللغة العربية أعلاه فكرة أو اجتهاد يقدمها الخبراء. إنو يُعطينا فكرة أنَّ تقسيم الدستوى التعليمي في 
 تعليم اللغة العربية يجب أن يهتّم بالعوامل التالية:
 ية.عدد الوقت لتعليم اللغة العرب .أ‌
 خلفية الطلاب العربية. .ب‌
  72عوامل الطالب الشخصية الأخرى، مثل العمر والحافز وىدف التعليم. .ج‌
الثانوية ىي مرحلة إبتدائية لتعليم  للطلاب في الددرسة الثانوية. لذلك الددرسة في الإندويسي النحو يعّلمو الددّرسو 
  .النحو
أن يدخلوا إلذ  الددرسة الثاوية، يبدأ الطلاب مرحلة في فهي خصائص التطور الدعرفي للطلاب في الددرسة الثانويةأما 
الغ. سنة وتستمر حتى فتًة الب ٕٔأو  ٔٔالتي تُبدأ في عمر  مرحلة التفكتَ التشغيلي الرسمي وىي مرحلة التطور الدعرفي
. ومنطقي ومنهجي بشكل معنوي يستطيع الطلاب أن يتفّكروا العامة في ىذه الدرحلة ىي خصائص التفكتَ الدراىق
لذلك في  يستطيع الدراىق أن يحّل الدشكلات بتخطيط الأنشطة أولا ّثم تْث عن  الدعلومات المجتاجة لحل الدشكلات.
تَ الدرضية القياسية ويتطور الفرضيات وُيخطط التجربات لتأكيدىا. الدراىق بتفك يقوم مرحلة التفكتَ التشغيلي الرسمي
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 كتاب سّلم الصبيان المادة وطريقة التعليم في  
 
 الصورة العامة عن كتاب سّلم الصبيان . أ
علم النحو. ىذا الكتاب ترجمة من كتاب ىداية الولدان بتأليف الشيخ العلامة  فيكتاب سّلم الصبيان كتاب يبحث 
بدمك وىو مرشد الطريقة القادرية والنقشبندية. يقول الشيخ  لرحمن. وىو صاحب الدعهد الفتوحيةالحاج مصلح بن عبد ا
الحاج مصلح بن عبد الرحمن أّن ىذا الكتاب يسمى ىداية الولدان لكي يصبح توجيها لأطفال في تعليم النحو غدا. في 
اب ىداية ترجمة كتالبداية، لم يكتب الكتاب رسميا، ولكن لأّن مطلوب المجتمع والناِشر فبإذن الدأّلف يفكر لزمد رضوان ل
ات وم يدات من الصحوؼ نً اللغة الإندونيسية السهولة الفهمية. يكتب ىذا الكتاب بتغي الولدان بسيطا باستخدام
الأصلية، ولكن بدون نقص لزتويات الكتاب. ىذا الكتاب يسمى سّلم الصبيان بمقصود لكي يستطيع ىذا الكتاب أن 
ستخدمو الدعلمون الأخرى عموما.كتاب سّلم الصبيان يو الدروس  يسّهل الأطفال والطلاب لفهم النحو خصوصا
والطلاب في الددرسة الفتوحية خصوصا وبداية الدشهور في الددارس الأخرى. في ىذا الكتاب. يذكر الدؤّلف أي الشيخ الحاج 
م النحو. ويأخذ أيضا ترك علشخص أن ي ستطيعلنحو. في تعليم اللغة العربية لايمصلح بن عبد الرحمن عن أهمية تعليم ا
يستخدم كل الطعام الدلح وكذالك يحتاج كل كلام اللغة العربية إلى  لام كالدلح في الطعام" معنو اجمالاالدثل:"النحو في الك
 علم النحو. 
 محتويات كتاب سّلم الصبيان . ب
 يحتوي كتاب سّلم الصبيان على الدكونات التالية :
 جلدة الكتاب .ٔ
 العناصر التالية:تحتوي جلدة الكتاب على 
 : سّلم الصبيان اسم الكتاب .أ 
 ترجمة متن ىداية الولدان للشيخ العلامة الحاج في :  بلاغ الكتاب .ب 
 مصلح بن عبد الرحمن
 : لزّمد رضوان، صبوران الدترجم ُىوية .ج 
  : كرياط فوترا، سماراع  الدطبعة .د 
 مقدمة الدترجم .ٕ
 ىي: مقدمة الدترجملزتويات 
  لرسولله ةالحمدلة والصلاالبسملة و   .أ 
الذي ىدانا للإيمان والإسلام. وادخلنا باتّباعو دار السلام. والصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله 
والسلام على فصح العرب والعجم. حبيبنا وشفيعنا لزّمد عليو الصلاة والسلام. وعلى الو واصحابو السادة 
 الكرام. اما بعد.
 وضوح الكتاب .ب 
 ىداية الولدان للشيخ العلامة الحاج مصلح بن عبد الرحمن.رجمة متن كتاب سّلم الصبيان ت
 خلفية الترجمة .ج 
ّلف يفكر لزمد رضوان والناِشر فبإذن الدؤ مطلوب المجتمع  إنما يكتبورسميا، لم يكتب الكتاب  في البداية،




 لزتوى الكتاب .د 
 بية.  إعراب الجمل العر القواعد في علم النحو وطريقة  يبحث كتاب سّلم الصبيان في
  أهمية تعليم النحو .ه 
ترك علم النحو. ويأخذ أيضا الدثل:"النحو في الكلام  شخص أن يال ستطيعفي تعليم اللغة العربية لاي
 جمالا يستخدم كل الطعام الدلح وكذالك يحتاج كل كلام اللغة العربية إلى علم النحو. إكالدلح في الطعام" معنو 
 خاتم التمهيد .و 
. و يشكر يطلب العفو عن الخطأرضى الله. و ل نائلاللناس و  امفيدالكتاب  يكون يرجو الدترجم أن
 ."وعلاَلخلال فَجّل من لا فيو عيب الشعر: "وإن تجد عيبا فُسّد ايكتب  الأخرللناشر. و 
 الدكان ووقت انتهاء كتابة الكتاب .ز 
   م. ٜٓٚٔسبتمبر  ٚه أو  ٜٖٓٔرجب  ٘مراغكنٌ، انتهاء كتابة كتاب سّلم الصبيان في 
 مقدمة الدؤلف .ٖ
 الدؤّلف الكتاب بالشعار التالية: يبدأ
 الحمد لله على ماأنيل # كتابو على النبي أرسل
 بالعربّية الفصيحة بلا # لحن ولاعقد ولالسّللا
 ثم الصلاة والسلام للّنبي # لزّمد والال والاصحاب
 وبعد فالنحو مقدم على # غايره لأنو خنً الحلا
 سميتها ىداية الولدان # اسأل ربي النفع مع رضوان
 شعار ىو:ومعنى ال
وقال لسلل. عقد و لحن و لعربية الفصيحة ولابا قال الدؤّلف البسملة والحمدلله لاتباع كتاب الله الذي ارسلو الله للنبي
علم أن يتعّلموا ينبغي للناس  اهمية علم النحو. وبعد ذلك، يذكر الدؤّلف الدؤّلف أن الصلاة والسلام للّنبي والو واصحابو.
ثم يسمى الكتاب ىداية الولدان. والآخر نحو مقدم من العلوم الأخرى. لأن العلوم الأخرى مفهوم سهلا بعلم النحو. ال
    يسأل النفع والرضى الله.
 الأبواب .ٗ
 :وىي بابا ٖ٘من يتضمن الكتاب 
 باب الكلام ومايتركب منو )ٔ
 سمباب علامات الا )ٕ
 باب علامات الفعل )ٖ
 باب علامات الحرؼ )ٗ
 باب الإعراب )٘
 باب معرفة علامات الإعراب )ٙ
 باب علامات النصب )ٚ
 باب علامات الخفض )ٛ
 باب علامات الجيم )ٜ
 فصل )ٓٔ
 باب الأفعال )ٔٔ
 باب مرفوعات الأسماء )ٕٔ
 باب الفاعل )ٖٔ
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 نائب الفاعلباب  )ٗٔ
 باب الدبتداء والخبر )٘ٔ
 باب كان وأخواتها )ٙٔ
 باب إّن وأخواتها )ٚٔ
 باب ظّن وأخواتها )ٛٔ
 باب النعت )ٜٔ
 باب الدعرفة والنكرة )ٕٓ
 باب العطف )ٕٔ
 باب التوكيد )ٕٕ
 باب البدل )ٖٕ
 باب منصوبات الأسماء )ٕٗ
 باب الدفعول بو )ٕ٘
 باب الدصدر )ٕٙ
 باب الظرؼ )ٕٚ
 باب الحال )ٕٛ
 باب التمييي )ٜٕ
 باب الإستثناء )ٖٓ
 للجنسباب لا النافية  )ٖٔ
 باب الدنادى )ٕٖ
 باب الدفعول من اجلو )ٖٖ
 باب الدفعول معو )ٖٗ
 باب لسفوضات الأسماء )ٖ٘
ها الشعر ووضوحو الدناسب بالدوضوع.  يستخدم الشعر بحر . ثم ييبعهاالذي سيبحث فييبدأ كل الأبواب بالدوضوع 
عدة النحو الدعينة وأمثلتها. في ح من قايتضمن الوضو   فيكون).نىوكل الشعار لذا معنى (مع ات.مر ّ ٙ ن ْل ُع ِف ْتػ َس ْالرجي ووزنو م ُ
 مثل: من الدؤلف تحتيا.طريقة اعراب الجمل العربية  واحيانا بعض الأبواب م يد أو ملاحضة
 
 باب الكلام ومايترّكب منو
 سوسون سفرتي لفظ، كلمة، دان كلم. اني باب منراعكن كلام دان سسواتو يع دي








































































































ارتيا: يع دي نماكن كلام منوروت اىل نَو ايالو: لفظ يع دي سوسون (دوا كأتاس) يع تلاه لشبريكن فائدة دان دي سعاجا 
 .د  ه ِت َلر ُْ د  اتو َزي ْ د ُي ْف ِت َس ْي َ ن ْا م َن َاء َاوليو اوراع يع بربيجارا، سبكيمنا جونتوه: ج َ
قولو (باب الكلام) وحكمة تبويب الكتب ان الكتاب اذا كان مبوبا كان أنشط للقارئ كما ان الدسافر اذا كانت الطريق 
كان ذلك ابعث لو على السفر ولذلك كان القرآن مسّورا. واصل باب بوب بفتح الواو. ثم قلبت الواو الفا لتحركها مقدرة  
ما قبلها فصار باب. (اعربيا باب) واعرابو على ثلاثة اوجو. الاول الرفع على انو خبر لدبتداء لزذوؼ اى ىذا باب  وانفتاح
الكلام او انو مبتداء لخبر لزذوؼ اى باب الكلام ىذا. والثاني النصب على انو مفعول لفعل لزذوؼ اى أقرأ باب الكلام. 
باب الكلام وىذا الوجو شاذ لايقاس عليو لان حذؼ حرؼ الجر وابقاء عملو  والثالث لررور بفى مقدرة والتقدير انظر في
  باب. ٕشاذ. ا ه. (تنبيو) تركيب اني تيداء ىايا خصوص باب الكلام تتافي مانا
ما بضمها الأرض الصعبة وبكسرىا الجراحات فيقال زيد بو  ؼ أى الكلام عند اصطلاح النحاة وإقولو (كلامهم) بفتح الكا
جراحات. واما الكلام عند الفقهاء فكل ماابطل الصلاة من حرؼ مفهم كرمن الرؤية او حرفنٌ وان لم يفهما كلم. كلام اى 
واما عند الدتكلمنٌ فعبارة عن الدعنى القديم القائم بذاتو تعالى. واما عند الاصولينٌ فاللفظ الدنّيل على لزمد صلى الله عليو 
          د بتلاوتو.  وسلم للإعجاز بأقصر سورة منو الدتعب ّ
 الاختتام .٘
 ينتهي الدؤّلف بالشعر: على جنابو الصلاة والسلام # نرجو بفضل ربنا حسن الختام. 
معنو: في البداية، قال الدؤّلف: الحمدلله والشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا لزمد بن عبد الله. وعلى آلو واصحابو ومن 
 الله حسن الخاتمة. تبعهم إلى يوم القيامة وبهذا نسأل
 فهرس سّلم الصبيان .ٙ
 الرقم الأبواب الصفحة
 .ٔ باب الكلام ومايتركب منو ٜ
 .ٕ باب علامات الإسم ٔٔ
 .ٖ باب علامات الفعل ٖٔ
 .ٗ باب علامات الحرؼ ٗٔ
 .٘ باب الإعراب ٘ٔ
 .ٙ باب معرفة علامات الإعراب ٙٔ
 .ٚ باب علامات النصب ٕٓ
 .ٛ باب علامات الخفض ٖٕ
 .ٜ باب علامات الجيم ٕٙ
 .ٓٔ فصل ٕٛ
 .ٔٔ باب الأفعال ٖٖ
 .ٕٔ باب مرفوعات الأسماء ٖٛ
 .ٖٔ باب الفاعل ٓٗ
 .ٗٔ باب نائب الفاعل ٖٗ
 .٘ٔ باب الدبتداء والخبر ٗٗ




















 طريقة التعليم المستخدمة لتعليم النحو في كتاب سّلم الصبيان . ج
ترتيب الدواد الدراسية الدقدمة في كتاب سّلم الصبيان فطريقة التعليم الدستخدمة في ذلك  إلى ت الباحثةإذا نظر 
 مثل:  الكتاب ىي الطريقة القياسية.
يع دي نماكن كلام منوروت اىل نَو ايالو: لفظ يع دي سوسون (دوا كأتاس) يع تلاه لشبريكن فائدة دان دي "
 "نتوه: َجاَءنَا َمْن َيْسَتِفْيُد اتو زَْيد  ُلرَْتِهد .سعاجا اوليو اوراع يع بربيجارا، سبكيمنا جو 
تقوم الطريقة القياسية على حفظ القاعدة منذ البداية ثم الإتيان بشواىد وأمثلة تثبتها وىذا يعني أنها تقوم على 
بدأ من الكل الحفظ فالطالب مليم بحفظ القواعد أولا ثم تعرض عليو الأمثلة التي توضح ىذه القاعدة أي أن الذىن ي
 ٔإلى الجيء وإذا ما فهم الطلاب الكل أي القاعدة بدأوا بفهم النماذج والشواىد والأمثلة والتفصيلات التابعة لذا.
 ولنجاح ىذه الطريقة لابد من مراعاة  أمور ثلاثة ىي:
 دقة الدعلم في صياغة القاعدة لئلا يكون في تعبنًه خطأ يظهر أثره في التطيبق. .أ 
 لتكون القاعدة في متناول إدراك كل طالب.وضوح الأسلوب  .ب 
 إما أن يقدم الدعلم فيها حقائق جديدة وإما أن يشرح للتلاميذ حقائق سبق أن أعطاىا لذم بطريقة ما. .ج 
 ىذه الطريقة فهي: اأما الخطوات الدتبعة في تدريس القواعد وفق
 التهيئة: وذلك لتكوين الدافع عند التلاميذ وتحديد الغاية من الدرس. .أ 
عرض القاعدة: وذلك لتكوين بأن يضع الدعلم القاعدة أمام التلاميذ بشكل واضح لزدد ويشعرىم بشكلة  .ب 
 فيها تتحداىم تستليم حلا منهم. 
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 202م), ص.  2220, (عمان: دار المناهج, أساليب وطرق تدريس اللغة العربيةد. فؤاد حسن حسين أبو الهيجاء,  
 .ٚٔ باب إّن وأخواتها ٔ٘
 .ٛٔ باب ظّن وأخواتها ٖ٘
 .ٜٔ باب النعت ٗ٘
 .ٕٓ باب الدعرفة والنكرة ٙ٘
 .ٕٔ باب العطف ٛ٘
 .ٕٕ باب التوكيد ٓٙ
 .ٖٕ باب البدل ٕٙ
 .ٕٗ باب منصوبات الأسماء ٘ٙ
 .ٕ٘ باب الدفعول بو ٚٙ
 .ٕٙ باب الدصدر ٜٙ
 .ٕٚ باب الظرؼ ٔٚ
 .ٕٛ باب الحال ٖٚ
 .ٜٕ باب التمييي ٘ٚ
 .ٖٓ باب الإستثناء ٚٚ
 .ٖٔ باب لا النافية للجنس ٔٛ
 .ٕٖ باب الدنادى ٖٛ
 .ٖٖ باب الدفعول من اجلو ٘ٛ
 .ٖٗ باب الدفعول معو ٙٛ
 .ٖ٘ باب لسفوضات الأسماء ٚٛ
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التعميم وتفصيل القاعدة: حيث يطلب الدعلم من التلاميذ أمثلة تنطبق عليها القاعدة بغرض تثبيت القاعدة  .ج 
 وتوضحها في عقولذم. 
رين: ويكون بالتخطيط لكل تمرين وحل نموذج منو أو جميعة وبإعطاء أمثلة جديدة كثنًة التطبيق وحل التما .د 
 إلى الطلاب كتطبيق على القاعدة. 
     ٕ.تحديد الواجب الدنيلي .ه 
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 المادة والطريقة تحليل كتاب سّلم الصبيان من ناحيتي
 
 مد ر وانان من ناحية المادةلمح تحليل كتاب سّلم الصبيان .أ 
 الرقم الإنرونيسيمقاونة بين مادة كتاب سّلم الصبيان ومادة المصرو 
 عنر اومادة المصرو في الإنرونيسي
لعام  192التنظيم الحكنمي وقم 
 2221
  كتاب سّلم الصبيانمادة  
مادة التًكيب للفصل السابع في 
الدستوى الدراسي الأول: الدبتدأ 
(ضمائر مفردة)، اشارة مفردة + 
الخبر (الصفة) والجهات، الضمائر 
 الدفردة الدتصلة
  .ٔ الكلام ومايتًكب منو باب
  .ٕ سمباب علامات الا
  .ٖ باب علامات الفعل
  .ٗ باب علامات الحرف
للفصل السابع في مادة التًكيب 
-ٔالدستوى الدراسي الثاني: الارقام 
، خبر مقدم (الجهات، عند، ٓٓٔ
اللام) + مبتدأ مؤخر، النعت الدفرد، 
والدبتدأ (الدفرد/لضن) + الحبر (فعل 
 مضارع)
  .٘ باب الإعراب
باب معرفة علامات 
 الإعراب
  .ٙ
  .ٚ باب علامات النصب
  .ٛ باب علامات الخفض
  .ٜ باب علامات الجزم
مادة التًكيب للفصل الثامن في 
الدستوى الدراسي الأول: أسئلة عن 
الساعة، الجملة الاسمية، الجملة 
الفعلية والفاعل الدفرد، الدفعول بو، 
 الجملتان وأنواع الجمع
  .ٓٔ فصل
  .ٔٔ باب الأفعال
  .ٕٔ باب مرفوعات الأسماء
  .ٖٔ باب الفاعل
مادة التًكيب للفصل الثامن في 
الثاني: (أن، لن،ِل) الدستوى الدراسي 
+ فعل مضارع، الدصدر الصريح، 
 الفعل الداضي والجملة الفعلية
  .ٗٔ باب نائب الفاعل
  .٘ٔ باب الدبتداء والخبر
  .ٙٔ باب كان وأخواتها
مادة التًكيب للفصل التاسع في 
الدستوى الدراسي الأول: تصريف 
الفعل الداضي، كان واسمها وخبرىا 
الفعل الدفرد، (لا الناىية، لم) + 
الدضارع، المجرد والدزيد من الفعل 
 الثلاثي
  .ٚٔ باب إّن وأخواتها
  .ٛٔ باب ظّن وأخواتها
  .ٜٔ باب النعت
  .ٕٓ باب الدعرفة والنكرة
  .ٕٔ باب العطف مادة التًكيب للفصل التاسع في 
 26
 
الدستوى الدراسي الثاني: فعل الأمر 
وتصريفو، الدوصول (الذي، التي، 
 الذين، اللاتي)، اسم التفضيل
  .ٕٕ باب التوكيد
  .ٖٕ باب البدل
  .ٕٗ باب منصوبات الأسماء 
  .ٕ٘ باب الدفعول بو 
  .ٕٙ باب الدصدر 
  .ٕٚ باب الظرف 
  .ٕٛ باب الحال 
  .ٜٕ باب التمييز 
  .ٖٓ باب الإستثناء 
  .ٖٔ باب لا النافية للجنس 
  .ٕٖ باب الدنادى 
  .ٖٖ باب الدفعول من اجلو 
  .ٖٗ باب الدفعول معو 
  .ٖ٘ باب لسفوضات الأسماء 
 
الدواد الدراسية الواجبة الدراسية في كتاب سّلم الصبيان و الدواد الدراسية الدماثلة بتُ الدواد  توجددوال الدذكور، على ج َ بناء
 فهي: ٕٓٓٓلعام  ٕٜٔالتنظيم الحكومي رقم عند 
الحكومي رقم  التنظيمالدواد الدراسية الواجبة عند الدراسية في كتاب سّلم الصبيان و الدواد الدراسية الدماثلة بتُ الدواد  .أ 
 :ٕٓٓٓلعام  ٕٜٔ
 : الأولى ةمادة التًكيب للفصل السابع في الدستوى الدراسي .ٔ
 الدبتدأ  .أ 
 شارة مفردة إ .ب 
 الخبر  .ج 
 الضمائر الدفردة الدتصلة .د 
 : ةالثاني ةمادة التًكيب للفصل السابع في الدستوى الدراسي .ٕ
 بر (فعل مضارع)والدبتدأ (الدفرد/لضن) + الخ
 : الأولى ةالثامن في الدستوى الدراسيمادة التًكيب للفصل  .ٖ
 الجملة الاسمية .أ 
 الجملة الفعلية  .ب 
 والفاعل الدفرد .ج 
 الدفعول بو .د 
 الجملتان وأنواع الجمع. .ه 
 : ةالثاني ةمادة التًكيب للفصل الثامن في الدستوى الدراسي .ٗ
 (أن، لن،ِل) + فعل مضارع .أ 
 الدصدر الصريح .ب 
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 الفعل الداضي  .ج 
 والجملة الفعلية .د 
 : الأولى ةللفصل التاسع في الدستوى الدراسيمادة التًكيب  .٘
 كان واسمها وخبرىا الدفرد . أ
 الفعل الدضارع . ب
 : ةالثاني ةمادة التًكيب للفصل التاسع في الدستوى الدراسي .ٙ
 فعل الأمر وتصريفو . أ
 الدوصول (الذي، التي، الذين، اللاتي) . ب
التنظيم الحكومي رقم الدواد الدراسية الواجبة عند الصبيان و الدراسية في كتاب سّلم الدواد الدراسية غتَ الدماثلة بتُ الدواد  .ب 
 :ٕٓٓٓلعام  ٕٜٔ
 ٓٓٔ-ٔالارقام  )ٔ
 خبر مقدم (الجهات، عند، اللام)   )ٕ
 فردمبتدأ مؤخر، النعت الد )ٖ
 أسئلة عن الساعة )ٗ
 تصريف الفعل الداضي )٘
 (لا الناىية، لم)  )ٙ
 المجرد والدزيد من الفعل الثلاثي )ٚ
 اسم التفضيل )ٛ
لدواد التي يجب أن يتقنها باكان بعض من الدواد الدراسية في كتاب سّلم الصبيان لشاثلة   ومن نتائج تحليل الباحثة 
 ٕٓٓٓلعام  ٕٜٔالتنظيم الحكومي رقم  عند الطلاب
 مد ر وانان من ناحية الطريقةلمحتحليل كتاب سّلم الصبيان  .ب 
ىذا يُظهر في ترتيب  لزمد رضوان ىي الطريقة القياسية. طريقة التعليم الدستخدمة في كتاب سّلم الصبيان بتأليف
يع دي نماكن كلام منوروت اىل لضو ايالو: لفظ يع دي سوسون (دوا  . مثل: "تقديم القاعدة أولا ثم الأمثلةتقديم الدادة يعتٍ 
ا َمْن َيْسَتِفْيُد اتو َزْيٌد كأتاس) يع تلاه لشبريكن فائدة دان دي سعاجا اوليو اوراع يع بربيجارا، سبكيمنا جونتوه: َجاَءن َ
 "ُلرَْتِهٌد.
تقوم الطريقة القياسية على حفظ القاعدة منذ البداية ثم الإتيان بشواىد وأمثلة تثبتها وىذا يعتٍ أنها تقوم على  
 الحفظ فالطالب ملزم بحفظ القواعد أولا ثم تعرض عليو الأمثلة التي توضح ىذه القاعدة. 
 فهي: الطريقة القياسيةم النحو بأما الخطوات طريقة تعلي
 طلاب.سّلم على دخل الددرس إلى الفصل وي .ٔ
 يعطي الددرس الدقدمة ليفتح التعليم. .ٕ
يعطي الددرس السؤال عن الدادة الدراسية الداضية للطلاب لكي يذكر الطلاب الدادة الدراسية الذي تعّلمو في الأسبوع  .ٖ
 القديم.
 سيتعلمو الطلاب في اليوم.يخبر الددرس موضوع الدرس الجديد الذي  .ٗ
 يطلب الددرس الطلاب ليفتح الكتاب الددرسي ويسمع شرح الددرس. .٘
 والخبر.  ن يفهموا جيدا. مثل: باب الدبتدأيبتُ ويشرح الددرس الدوضوع الدعتُ صريحا وواضحا لكي يستطيع الطلاب أ .ٙ
لفظي. ادافون يع مرافعكن تركيب مبتدأ يع دي نماكن تركيب مبتدأ ايالة اسم يع دي باجا رفع يع سويي داري عامل 
 تادي ايالة عامل معنوي ابتدأ (عامل يع تيداء كليهاتن يع سبب منجادي فرمولائن). 
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يع دي نماكن تركيب خبر ايالو اسم يع دي باجا رفع يع دي سانداركن كفدا مبتدأ. ادافون يع مرفعكن خبر تادي 
 تركيب مبتدأ. 
ن يقدم الأمثلة لتحقيق ذلك التعريف. مثل: جونتوه تركيب مبتدأ: زيد قائم. ايالة بعد شرح التعريف فيجب للمدرس أ .ٚ
 لفظ زيد يع منجادي مبتدأ. دان جونتوه تركيب خبر: زيد قائم. لفظ قائم ايتو يع لرادي تركيب خبر.
 يكّرر الددرس الشرح إذا لم فهم الطلاب عن الدوضوع. .ٛ
 لنحو الذي يتعلمو الطلاب.    يعطي الددرس الأمثلة الأخرى ليقوي قاعدة ا .ٜ
 قاعدة النحو الذي يتعلمو الطلاب.الددرس الطلاب ليكتب الأمثلة الجديدة عند مفهومهم عن  يطلب .ٓٔ
 يصّوب الددرس إجابة الطلاب ويعطي الإصلاح الصحيح. .ٔٔ
 يطلب الددرس لحفظ قاعدة النحو الذي تعلمو الطلاب. .ٕٔ
 لاب.يعطي الددرس التمارين وواجب الدنزل ليعمل الط .ٖٔ
 يختتم الددرس الدرس بقول السلام. .ٗٔ
 يأسس إعراد الكتاب المروسو عاير  الكتاب المروسي اجيير ان لمحمد ر وانان بممناسبة كتاب سّلم الصبيتحليل  .ج 
أسس إعداد و  معايتَ الكتاب الددرسي الجيدىي حقق كتاب سّلم الصبيان بعض من باحثة ال تحليلال نتائج
 :ي كما تاليالكتاب الددرس
 دقة  .ٔ
 :الآتيةتظهر دقة الكتاب من الجوانب 
 دقة التقديم .أ 
الخاص و السهل إلى لدور من مستوى الدادة العامة إلى على أساس اكتاب سلم الصبيان   قّدم الدؤلف الدواد في
مثل: يبحث الباب الأول في . وجدت العلاقة بتُ الدادة الواحدة و الدادة الأخرى. الصعب والبسيط إلى الدعقد
 تعريف الكلام والكلم والكلمة ثم يُتبع  بالبحث عن أنواع الكلمة وخصائص الكلمة الدعينة.   
 الحقيقة في وصف نتائج البحث .ب 
تعريف الكلام قّدم الدؤلف الدواد في كتاب سلم الصبيان على أساس لزتوى قواعد النحو عادة يعتٍ يبحث في 
عينة، الدبتدأ والخبر، الإعراب، مرفوعات الاسماء، منصوبات والكلم والكلمة، أنواع الكلمة وخصائص الكلمة الد
مثل: يع دي نماكن كلام منوروت اىل لضو ايالو: لفظ يع دي سوسون الاسماء، لسفوضات الاسماء، وغتَ ذلك. 
َتِفْيُد اتو (دوا كأتس) يع تلاه لشبريكن فائدة دان دي سعاجا اوليو اوراع يع بربيجارا سباكيمنا جونتوه َجاَءنَا َمْن َيس ْ
 َزْيٌد ُلرَْتِهٌد. 
 ليس الخطأ في اقتباس رأي الخبراء  .ج 
لايوجد رأي الخبراء في كتاب سّلم الصبيان. لأن الدؤلف يكشف علمو في عقلو بلغة نفسو حتى كتاب سّلم 
لكلام  الصبيان لو لغة بسيط. ولكن وجد الدثل الذي وضعو الدؤلف في مقدمة كتاب سّلم الصبيان فهو "النحو في ا
 كالدلح في الطعام".  
 أحدث النظريات والدداخل العلمية الدعينة .د 
الدؤلف مواد  ، قّدمى مادةعد النحو عادة. من ناحية المحتو قواعلى أساس قّدم الدؤلف الدواد في كتاب سّلم الصبيان 
أساسية في تعليم النحو مثل: الكلام، أنواع الكلمات وعلامتها، الإعراب وأنواعو وعلامتو، مرفوعات الأسماء، 
مثال يقدمها الدؤلف الأمثلة القديدة  ،منصوبات الأسماء، لسفوضات الأسماء، وغتَ ذلك. ولكن من ناحية الأمثلة
ض االأبواب. ىذا يجعل التلاميذ ليس لذم الدفردات الكثتَة. مثل: َجاَء وغتَ متنوعة. يوجد الأمثلة الدماثلة في بع





 بجوانب الآتية: والكتاب الددرسي الجيد لديو العلاقة
 الكفاءات التي يجب أن يتقنها الطلاب ونطاق المحتوى .أ 
يستخدم الدعلمتُ والطلاب ىذا  أساسية في تعليم النحو.الدادة الدراسية الدقدمة في كتاب سّلم الصبيان ىي مواد 
 عند في الددرسة الثانوية الطلابوالكفاءات التي يجب أن يتقنها  الكتاب لتعليم علم النحو في الددرسة الثانوية.
  فهي: ٕٓٓٓلعام  ٕٜٔالتنظيم الحكومي رقم 
التًكيب للفصل السابع في الدستوى الدراسي الأول: الدبتدأ (ضمائر مفردة)، اشارة مفردة + الخبر مادة  .ٔ
 (الصفة) والجهات، الضمائر الدفردة الدتصلة.
، خبر مقدم (الجهات، عند، اللام) ٓٓٔ-ٔمادة التًكيب للفصل السابع في الدستوى الدراسي الثاني: الارقام  .ٕ
 ، والدبتدأ (الدفرد/لضن) + الخبر (فعل مضارع).+ مبتدأ مؤخر، النعت الدفرد
مادة التًكيب للفصل الثامن في الدستوى الدراسي الأول: أسئلة عن الساعة، الجملة الاسمية، الجملة الفعلية  .ٖ
 والفاعل الدفرد، الدفعول بو، الجملتان وأنواع الجمع.
،ِل) + فعل مضارع، الدصدر الصريح، الفعل مادة التًكيب للفصل الثامن في الدستوى الدراسي الثاني: (أن، لن .ٗ
 الداضي والجملة الفعلية.
مادة التًكيب للفصل التاسع في الدستوى الدراسي الأول: تصريف الفعل الداضي، كان واسمها وخبرىا الدفرد،  .٘
 (لا الناىية، لم) + الفعل الدضارع، المجرد والدزيد من الفعل الثلاثي.
الدستوى الدراسي الثاني: فعل الأمر وتصريفو، الدوصول (الذي، التي، الذين،  مادة التًكيب للفصل التاسع في .ٙ
 اللاتي)، اسم التفضيل. 
لشاثلة بالدواد التي يجب أن يتقنها ىي بعض من الدواد الدراسية في كتاب سّلم الصبيان  نتائج تحليل الباحثة 
إشارة مفردة، الضمائر الدفردة ، فهي:ٕٓٓٓ لعام ٕٜٔالتنظيم الحكومي رقم  عند في الددرسة الثانوية الطلاب
الجملة الاسمية، الجملة الفعلية، والفاعل الدفرد، الدفعول بو، ، الدتصلة، والدبتدأ (الدفرد/لضن) + الخبر (فعل مضارع)
الجملتان وأنواع الجمع، الفعل الداضي، الفعل الدضارع، (أن، لن،ِل) + فعل مضارع، الدصدر الصريح، كان واسمها 
    وخبرىا الدفرد، فعل الأمر وتصريفو، الدوصول (الذي، التي، الذين، اللاتي).
 كفاءت القارئ .ب 
مؤلف كتاب سّلم الصبيان بدراعاة القارئ. لذالك ألف ألف الكتاب بدراعاة أحوال في الأساس كل الدؤلف 
صائص بخ الكتاب ناسبفينوية ثافي الددرسة اللأن الكتاب يستخدمو الدعلم لتعليم النحو حالة الطلاب النفسية. 
بتفكتَ الدرضية  الطلاب يقوميعي  مرحلة التفكتَ التشغيلي الرسميثانوية ىي التطور الدعرفي للمتعلمتُ في الددرسة ال
  .القياسية
 مناسبة بالدواد والأمثلة . ج
  ٕ) كلمة اسم ياايتو مانأ): (ٖبتُ الدواد والأمثلة. مثل: كلمة ايتو ادا تيكا ( ةناسبكتاب سّلم الصبيان لو م
(ماض، استقبال، ٖكلمة يع بيسا منولصؤكن ارتي دعن سنديرييا دان تيداء دي سرتاىي داري سلو ساتو زمان 
لصؤكن ارتي دعن سنديرييا كلمة يع بيسا منو   ٕ) كلمة فعل ياايتو مانإحال). جونتوىيا سفرتي لفظ: َبْكٌر، ِىْنٌد. (
) كلمة حرف ياايتو كلمة يع تيداء بيسا ٖ. جونتوه: قَاَل، ي َُقْوُل، ُقْل. (ٖدان دي سرتاىي سلو ساتو زمان 






ة لفهم القارئ، والدنهجية، والواضحة، ولا تحتوي على أخطاء لغوية كما في الاتصالية يعتٍ لزتويات الكتاب سهول
 الأبحاث الآتية:
 السهولة لفهم القارئ .أ 
ولو كتاب سّلم الصبيان مكتوبا بكتابة عربية ولكن اللغة الدستخدمة لغة إندونيسية بسيطة ومألوفة. وبحثو غتَ 
 طويل. مثل: يع دي نماكن لفظ ايالو سوارا يع معاندوع سباكيهان حرف ىجائية. 
 الدنهجية .ب 
لى الخاص و السهل إلى الصعب قّدم الدؤلف مادة كتاب سّلم الصبيان منهجية بالدور من مستوى الدادة العامة إ
والبسيطة إلى الدعقدة. مثل: يبحث الباب الأول عن التعريف الكلام والكلم والكلمة ثم يُتبع  بالبحث عن أنواع 
 الكلمة وخصائص الكلمة الدعينة.   
 الواضحة .ج 
كلمة تيكا كأتاس. بلغة واضحة. مثل: يع دي نماكن َكِلم ايالو كومفوليا   قّدم الدؤلف مادة كتاب سّلم الصبيان
بائيك ترديري داري اسم، فعل، حرف جونتوه: ِإنَّ َعْمرًا قَاَم. اتو اسم سموا جونتوه: َزْيٌد آِكٌل ُخب ْ زًا. اتو فعل سموا 
جونتوه: ُقْم ُقْم ُقْم. اتو ترديري داري حرف سموا جونتوه: لمَْ لمَْ لمَْ. ولكن من ناحية الكتابة نوع الحرف الدستخدم 
سّلم الصبيان نقص الواضحة لأن ىذا الكتاب ينشره الناشر في الزمان القديم أي يسّمى كتاب سلافي. في كتاب 
   وكتابة معتٌ مائلو نقص الواضحة وليس لو شكل. إذن، ُيحتاج إلى مهارة خاصة ليقرئو.
 لا تحتوي على أخطاء لغوية .د 
 ة وإما كتابة. من نتائج تحليل الباحثة كتاب سّلم الصبيان ليس لو الخطأ إما لغ
 الكاملة والدنهجية .ٗ
مادة كتاب سّلم الصبيان منهجية بالدور من مستوى الدادة العامة إلى الخاص و السهل إلى الصعب تأليف 
والبسيطة إلى الدعقدة. مثل: يبحث الباب الأول عن التعريف الكلام والكلم والكلمة ثم يُتبع  بالبحث عن أنواع 
والاعراب. ىذا  الأمثلة و الشعار ومعتٌ فيكون نة. وىذا الكتاب ُلرَهَّ ز بتفستَ الدواد والكلمة وخصائص الكلمة الدعي
. ولكن لايوجد في  رة الطلاب في قراءة معتٌ فيكونيجعل الطلاب أن يتعلموا ويفهموا الدواد الدراسية جيدا ويزيد مها
 لددرس الدرس فيجب أن يكتب بنفسو. مثل:كتاب سّلم الصبيان السؤال والتمرين والواجب الدنزل. إذن: حتُ يعلم ا
 باب الكلام ومايتًّكب منو
 اني باب منراعكن كلام دان سسواتو يع دي سوسون سفرتي لفظ، كلمة، دان كلم.





لشبريكن فائدة دان دي  ارتيا: يع دي نماكن كلام منوروت اىل لضو ايالو: لفظ يع دي سوسون (دوا كأتاس) يع تلاه




































































































قولو (باب الكلام) وحكمة تبويب الكتب ان الكتاب اذا كان مبوبا كان أنشط للقارئ كما ان الدسافر اذا كانت 
ر ولذلك كان القرآن مسّورا. واصل باب بوب بفتح الواو. ثم قلبت الواو الطريق مقدرة كان ذلك ابعث لو على السف
الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار باب. (اعربيا باب) واعرابو على ثلاثة اوجو. الاول الرفع على انو خبر لدبتداء 
على انو مفعول لفعل  لزذوف اى ىذا باب الكلام او انو مبتداء لخبر لزذوف اى باب الكلام ىذا. والثاني النصب
لزذوف اى أقرأ باب الكلام. والثالث لررور بفى مقدرة والتقدير انظر في باب الكلام وىذا الوجو شاذ لايقاس عليو 
 باب.  ٕلان حذف حرف الجر وابقاء عملو شاذ. ا ه. (تنبيو) تركيب اني تيداء ىايا خصوص باب الكلام تتافي مانا
لكلام عند اصطلاح النحاة واما بضمها الأرض الصعبة وبكسرىا الجراحات فيقال قولو (كلامهم) بفتح الكاف اى ا
زيد بو كلام اى جراحات. واما الكلام عند الفقهاء فكل ماابطل الصلاة من حرف مفهم كرمن الرؤية او حرفتُ وان 
ند الاصوليتُ فاللفظ الدنّزل على لم يفهما كلم. واما عند الدتكلمتُ فعبارة عن الدعتٌ القديم القائم بذاتو تعالى. واما ع
         لزمد صلى الله عليو وسلم للإعجاز بأقصر سورة منو الدتعّبد بتلاوتو.      
 التًكيز على الطلاب .٘
لذالك  لتحقيق أىداف تأليف الكتاب. القارئفي نفس  الجوانبفي الأساس كل الدؤلف يألف الكتاب بدراعاة 
في الددرسة لأن الكتاب يستخدمو الدعلم لتعليم النحو  يألف الدؤلف كتاب سّلم الصبيان بدراعاة حالة الطلاب النفسية.
يكتب الدؤلف الدواد الدراسية تناسب بقدرة الطلاب في الددرسة الثانوية. يحتوي ىذا الكتاب ف الكتاب ناسبفيثانوية ال
سهولة و غتَ طويلة. ثم لأكمال عملية التعليم فيحتاج الددرس أن يستخدم طريقة عن قواعد النحو الأساسي بلغة 
. مثل: السؤال والأجوبة أو الدناقشة، بهذه الطريقة الطلاب أكثر حرك لكي تركيز التعليم على الطلاب التعليم الدناسبة
 للتعليم.  
 يجنح إلى إيديولوجية الأمة والدولة .ٙ
نمو القيم ، و إلى الله الأعلى قىالكتاب الددرسي الجيد كتاب يجب أن يدعم الت ،ندونيسيافي إ لأغراض التعليم
كما في الأبحاث  ،نمو الوعي القانوني والتفكتَ الدنطقيو ، نمو الشعور الوطنية، و المجتمعية الوعي بالتعددية، و الإنسانية
 الآتية:
  إلى الله الأعلى قىيجب أن يدعم الت .أ 
يقول الدؤلف كلمة التحميد والشكر لله فهي: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ىذا يظهر في مقدمة الكتاب. 
الذي ىدانا للإيدان والإسلام. وادخلنا باتّباعو دار السلام. والصلاة والسلام على فصح العرب والعجم. حبيبنا 
 وشفيعنا لزّمد عليو الصلاة والسلام. وعلى الو واصحابو السادة الكرام. اما بعد.
 نمو القيم الإنسانيةب أن يدعم يجو  .ب 
 الدثال: اكرم أباك وأخاك. ىذا يظهر في
 المجتمعية الوعي بالتعدديةيجب أن يدعم و  .ج 
 الدثال: ذىبت إلى زيارة القبور. ىذا يظهر في
 نمو الشعور الوطنيةيجب أن يدعم و  .د 
 لايوجد في الكتابىذا 
 نمو الوعي القانوني والتفكتَ الدنطقييجب أن يدعم و  .ه 






 قواعد اللغة الصحيحة  .ٚ
كتب الدؤلف كتاب سّلم الصبيان أن يستخدم ىجاء وكتابة وتركيب الكليمات صحيحة. ولكن لأن ىذا كتاب 
سلافي فالغة الدستخدمة غتَ فصيح احيانا. مثل: يع دي نماكن تركيب تمييز ايالة اسم يع منراعكن سامريا ذات دان 
 ىاروس دي بجا نصب.   
 الدقروء .ٛ
يع دي نماكن كلام منوروت اىل لضو ايالو: لفظ يع دي سوسون . مثل: وضوح قصتَ لديو سّلم الصبيانب اكت
َتِفْيُد اتو (دوا كأتاس) يع تلاه لشبريكن فائدة دان دي سعاجا اوليو اوراع يع بربيجارا، سبكيمنا جونتوه: َجاَءنَا َمْن َيس ْ
 َزْيٌد ُلرَْتِهٌد.
 سّلم الصبيان عند أسس إعداد الكتاب الددرسي فهي:أما تحليل كتاب 
 الأسس الثقافية والاجتماعية .ٔ
 أن يكون لزتواه عربيا إسلاميا. .أ 
ُت َذَىب ْ، َلنَّ اْلَكاِفَر اَْو ُيْسِلم ُ: َلأَق ْت ُلأن الكتاب يستخدم الأمثلة الإسلامية وىي حّقق كتاب سّلم الصبيان ىذا الدعيار.
َمَتى ، َوَما ت َْفَعُلْوا ِمْن َخْتٍَ ي َْعَلْمُو الله، لِي َْقِض َعَلي ْ َنا رَبُّك َ، ُالله لِي َُعذِّب َُهم َْوَما َكاَن ، نَّ اْلُمْؤِمَناِت في الدَّ ار ِإ ِ، اْلُقب ُْور ِِإَلى زِيَارَِة 
 .َصاَم َزْيٌد ي َْوًما ُكلَّو ُ، لَي ْ َلَة اْلخَِمْيِس َسَحر َ اََكْلت ُ، َمْن ي ُْؤِمْن ي َُثْب يَْدُخِل اْلجَنَّة َ، َتْسَتِقْم ي َُقدِّْر َلَك الله َُلصَاًحا
 أن يتضمن المحتوى التعليمي للكتاب عناصر الثقافة الدادية والدعنوية. .ب 
، ِاْجَتِهَدن ْ، ب َُعْدُت َعِن اْلُمْهِمل ِ، َمْن ُيحِْستٍِّ ْ اُْحِسْنو ُ، اَْكرِْم اَبَاك َ حّقق كتاب سّلم الصبيان ىذا الدعيار. يظهر في الدثال:
 .ْن اَْعِصي َ، ل َاَْنُصر ُ
 تقديم الصور من عموميات الثقافة العربية وخصوصياتها. .ج 
  حّقق كتاب سّلم الصبيان ىذا الدعيار. يظهر في الدثال:
 . (اسم الددينة في العرب) مكة )ٔ
 . (نوع الحيوان في العرب عادة) الحمار،الفرس  )ٕ
 . (اسماء مستخدمة في العرب عادة) لدخا ،زيد ،عمر ،فاطمة ،ىند ،بكر ،علي،لزمد  )ٖ
 (عادة العرب لُيقِسم باسم الله) اَْقَسَم بِاِلله اَب ُْو َحْفٍص ُعَمر ُ )ٗ
 احتًام الثقافات الأخرى, وعدم إصدار أحكام ضدىا. .د 
 لأن الكتاب لايذكر سيئة الثقافة الاخرى.حّقق كتاب سّلم الصبيان ىذا الدعيار. 
 الكتاب الددرسي بدا يتناسب مع عمر الدراس ومستواه الفكرى والثقافي. مراعاة تقديم الجانب الثقافي في .ه 
لأن لزتوى الكتاب مادة اساسية عن قواعد النحو. لذلك الأمثلة في ىذا حّقق كتاب سّلم الصبيان ىذا الدعيار. 
(اسم  مكة . مثل:الكتاب يتضمن عناصر الثقافة الاساسية والاجمالية. إذن، ىذا يناسب للطلاب في الددرسة الثانوية
 خالد ،زيد ،عمر ،فاطمة ،ىند ،بكر ،علي،لزمد . (نوع الحيوان في العرب عادة) الحمار،الفرس . الددينة في العرب)
  .(اسماء مستخدمة في العرب عادة)
 مراعاة التغتَات الثقافية والاجتماعية التي تطرأ على ثقافتنا. .و 
 ليس لو ىذا الدعيار.كتاب سّلم الصبيان 
 الاىتمام بالثقافة الإسلامية وتوظيفها في تصحيح الدفاىيم الخاطئة عند الدارستُ الأجانب. .ز 





 الأسس السيكولوجية .ٕ
 أن يكون الكتاب مناسبا لدستوى الدارستُ فكريا. .أ 
يستطيع الطلاب  في الددرسة الثانوية يعتٍعرفي للطلاب خصائص التطور الدعلى  كتاب سّلم الصبيانقام تقديم الدادة في  
تفكتَ الدرضية القياسية يعتٍ من العام بالطلاب  ويحّلوا الدشكلات. يقوم .ومنهجي منطقيو  معنوي بشكلأن يتفّكروا 
 إلى الخاص.
 أن يثتَ في الدارس التفكتَ ويساعد على تنميتو بدا يساعده على اكتساب اللغة الأجنبية (العربية). .ب 
 اعد الطلاب لتعليم اللغة العربية.. لأن النحو يسب سّلم الصبيان ىذا الدعيارحّقق كتا
 أن يراعي التكامل في الدادة بتُ الكتاب الأساسي ومصاحبتو. .ج 
إذن فطبعا ىذا الكتاب يكامل كتاب اللغة تعليم اللغة العربية. تاب سّلم الصبيان تعليم قاعدة النحو الذي يدعم أن ك
مادة العربية التي يستخدمها الدعلم والطلاب. وىناك الدماثلة بتُ الدادة الدراسية في كتاب سّلم الصبيان و الدادة الدراسية 
   ٕٓٓٓلعام  ٕٜٔالتنظيم الحكومي رقم  الدصدر عند
 للغوية والتًبويةالأسس ا .ٖ
 تدرساللغة التي ينبغي أن  .أ 
النحو جزء من اللغة العربية. وللطلاب في الأندونيسي اللغة العربية ىي لغة الثانية بعد لغة الأم (اللغة علم 
الدؤلف اللغة الإندونيسي لتعليم النحو في ىذا  ب لتعليم اللغة العربية فيستخدمالإندونيسي). إذن، ليسّهل الطلا
 . وقصتَةواللغة الدستخدمة لغة بسيطة  الكتاب.
 للغة مكونات ا .ب 
 الدفردات )ٔ
 في كتاب سّلم الصبيان مألوف، مثل: زيد لرتهد.قدمة الدفردات الد
 ىيكل الجملة )ٕ
 ىيكل أو تركيب الجملة منهجي يعتٍ كتابة من العامة إلى الخاص و السهل إلى الصعب والبسيطة إلى الدعقدة.
 الذجاء )ٖ
 الخطأ. كتابة كتاب سّلم الصبيان بهجاء صحيح. لم وجدت الباحثة الذجاء
 مهارات اللغة (مهارة الاستماع, مهارة الكلام, مهارة القراءة, ومهارة الكتابة). .ج 
لأن كتاب سّلم الصبيان أّكد على تعليم القواعد النحوية ّثم مهارة القراءة  ىذا الدعيار.كتاب سّلم الصبيان لم يتم  
 والكتاب. إذا وجدت الدهارة الإستماع والكلام فتلك قليل فقط.
 ،الأسس السيكولوجية ،الأسس الثقافية والاجتماعيةثلاثة أسس وىي كتاب سّلم الصبيان لائج تحليل الباحثة ومن نت










 الخلاصة .أ 
باب علامات ، باب علامات الإسم، باب الكلام ومايتًكب منو وىي: بابا 53من كتاب سّلم الصبيان يتضمن   .1
باب علامات ، باب علامات النصب، باب معرفة علامات الإعراب، باب الإعراب، باب علامات الحرف، الفعل
باب ، باب نائب الفاعل، باب الفاعل، باب مرفوعات الأسماء، الأفعالباب ، فصل، باب علامات الجزم، الخفض
باب ، باب الدعرفة والنكرة، باب النعت، باب ظّن وأخواتها، باب إّن وأخواتها، باب كان وأخواتها، الدبتداء والخبر
الظرف، باب باب البدل، باب منصوبات الأسماء، باب الدفعول بو، باب الدصدر، باب ، باب التوكيد، العطف
الحال، باب التمييز، باب الإستثناء، باب لا النافية للجنس، باب الدنادى، باب الدفعول من اجلو، باب الدفعول 
 . معو، باب مخفوضات الأسماء
مد رضوان ىي الطريقة القياسية. وقوم الطريقة القياسية عل  لمح خدمة في كتاب سّلم الصبيانطريقة التعليم الدست .2
منذ البداية ثم الإويان بشواىد وأمثلة وثبتها وىذا يعني أنها وقوم عل  الحفظ فالطالب ملزم بحفظ  حفظ القاعدة
 ىذه القاعدة.  القواعد أولا ثم وعرض عليو الأمثلة التي ووضح
 وأسس إعداد الكتاب الددرسي إن لم يكتمل. معايير الكتاب الددرسي الجيد بعض من سّلم الصبيان حقق كتاب  .3
 
 الاقتراحات .ب 
 مد رضوان فت ّّدي إ ا الارتًاحات، وىي:لمحوبعد أن حّللت الباحثة عل  كتاب سّلم الصبيان 
حتى أن يهتّم اىتماما أسس إعداد الكتب ومعايير الكتاب الددرسي الجيد في وأليف الكتاب الددرسي : للم ّلف .1
 يستطيع أن يروفع جودة الكتاب.
الجيد والدناسب بأحوال الطلاب ويقّدم الدواد الدراسية بطريقة التعليم الفعالية تار الكتاب الددرسي أن يخ للمعلم: .2
 والدنتوعة لدساعدة الطلاب أن يفهموا دروسهم واروفاع رغبة الطلاب في التعليم.
 أن يسأل الدعلم إذا وجد الدوضوع الصعب وغير الدفهوم. للمتعلم: .3
 للم ّلف والناشر أن يتعاونا ويشاركا في وقديم وإعداد الكتاب الددرسي الجيد ليساعد عملية التعليم.  وينبغي .4
 وينبغي للمعلم والدتعلم أن يتعاونا ويشاركا في استخدام الكتاب الددرسي جيدا لتحقيق أىداف التعليم.  .5
 
 الاختتام .ج 
الإيمان ووفق الباحثة إ ا دين الإسلام ورزق الباحثة العقل لإسلام وروة حمدا وشكرا لله الذي أعط  الباحثة نعمة ا
 ّمّدر رانانلمح سة تحليلية عن كتاب سّلم الصبياندرا ىذا البحث تحت الدوضوع " تالسليم حتى استطعت أن أكمل
 ". من ناحية المادة والطريقة بترجمة كتاب هراية النلران
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فتًجو النسيان ولذلك ىذا البحث بعيد عن الكمال والتمام. كما أن الباحثة إنسان عادّي فلا تخلو من الأخطأ و 
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